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BALNEARIO DE fO LO Ñ
5 5
paña, perdió el Sr. Urzáiz, ministro honra* 
clo¡̂  la cartera de Hacienda, que no deseiii* 
U  Fábrica deMosáicos Hidráulicos más antigua peñará más en su vlda,mlentras España se 
de Andalucía y de mayor eisportacMn; , í halle sometida al régimen monárquico. Debiendo procedersa á la rectificación
i Mi querido cofrade Cortés Ssíído;
¿sfiba usté en el/re¿-ffí/o que me ha mstldc? 
Yo írauauilo y i n  caima, viví hasta ahora.., 
Cantando con gorgeos de ave ceuore, 
me pasaba los días tranquliamarite; 
queriendo á mi chiquita terriblemente, ' 
adorando la vida d^sde la mesa,
MJL :P A  T I C O  ISA l í E  A X H A I U C I A
M a n a n t i a l  a z o a d o  y  m d i O ‘a G tiY O ,^ ~ ^ (P iO Y in o ia  d e  M á la g a )
Baldóssa de glto y bajo relieve para ornamenta
clón, imitaciones ómármoies.
Fabricadón de teda clase de objeto de piedra 
artificial y granito. >
Se recomienda al páblico no confunda mis artf- 
cuIOB patentados, coa otras imitaciÓReS hechas 
per algunos fábricantés, Iqs cuáles díataa mucho 
en belleza, calidad v colorido.
Expbsición: Marqués de Lários, 12.
Fábrica: Páerto, 2i~MALAQA.
ván acudir diariamente, de una á tres de la huyendo de las zarzas de los negocios,Fomento, puede el S r. Vilíanüeya, cuando. . ,  .  ̂ ,
menos él llegüé á  fígurárseló, eheonírársel^^i’*̂ ® V dé ócho á diez de la noche, .al Cír- saboreando, moro, mis dulces ocios
ítÁ QuHrtsic contemplando á don Febo por las mañanas, 
ae  caim as, añorando rumores de las fontfinas,de patitas en la calle. jc u lo  Republicano de la cálle
La peste burocrática no admite in tendp-| donde queda instalada una i oficina del Go- mirando por las noches la b'anca Hiña, 
nes san asen  Si de Conjunción repujiHcano-sodalísta y *^todas las mujeres amando en bna,
C.I o f. Villanueva tendrá qu8’ transig irá  . , , Así, no.me parece que sea preciso
con ese mal, si no quiere exponerse á quep®*^^ solídíar las inclusiones ó exclusiones decirlo, yb era socio de un paraiso. 
le dé la cesantía uno de esos mismos orde-|*'®spectivaSi: , • ¡ Ni envidaba yo á nedie, ni me envidíabah
nanzas á quienes él ha querido, poniéndose |   ̂ Los Interesadós deberán expresar, ade- '**̂^
muy en lo « ó t ó M e  k> Ju stó .- 'Iiacér|,«4 ,de  W m ^ y ’d *
profesión, e! domicilio donde habitaban al Pero vino esa Fiesta de mis pecados, 
confecefonársé el (íenso de población en Di-  ̂^  deshecho mi vida per muchos lados, 
ciembre 1910 á Enero 1911 y la dreuns-
Cura las enférmedádee de fa^ víás resplratorfas.—Espedal para los catarros 
. N o  «aiestltsaa @i^6nos..dís t i s i s  t u t i s F c u i s s c s
Pídanse folletos da H.1S bañes, á su propieterío don Manuei del Rio Cóihitre, en Tolos,•— 
Temporadas oficiales: Del l,°^de Mayo al 30 de Junio y de l.° de Septiembre al 31 de Oitu- 
bre.—Se recomiend'? la f i de* ct rapo, por bij-’iarie y por Is proximidad al Balnaariü y por su 





i fregar los suelos,
tan d a  de si saben ó no leer y  e^ rlb lr .
Entre los grandes males que España pa 
dece, uno de los más graves, arraigados y  ’ 
crueles, es, sin duda alguna, él del favOri-| 
tismo oflclaL que convierte la ley, y la jus-f 
ticla, y el derecho, en m iserable mércancia 
con la que se c o n tra  y se vende el prlvíle-| 
glo político, eterna jttácula de nuestra cons-| 
titución sociáí, éóritíahecha y vergonzosa, |  
El nuevo ministro de Fbmento, S r. Villa-1 
nuevái inspirado, como todo ministro debu-|
Hoy jueves á las nueve de la ncdie se 
f reunirán en el Círculo Republicano los conceja' 
i les de la conjunción republicano socialista para 
tratar de la orden del día de! próximo cabildo,
Conlif d( Cttjmicidv
1 . ' ayo
A B o cu sió fii É s c l a l i s t a
(En una Interesente caricatura,
I he dado usted las gradas de mi figura 
[ y yo no se las doy. ¡Salir en /¿esta 
I no sabe usted, juanito, lo que me cuesta! 
Despuéslde las tristezas de fa vigilia.íí 0  1 912  i han.'ca!^ ios miembros de m! familia
vAw A. Isobre esp semanario que usted dirige
¡Trabajadores organizados! Pocas sémsnás! 
nos separan de la fecha elegida por los prole-] 
íarios de! mundo para .miTviiízarse yiaciidír en1 
ímponeiitejuanifestación anté ios Poderes cons-í
tituidos en demanda de medidas de caricter l / ; , , • * * h * v
laexiilótaclón de •
Tened en cuenta, cpmpsñeros, que en lá
jy es ménüda ía pena que les aflige!
Como en él, (no por culpa del dibujante 
que, aunque joven, dibuja ya lo bastante), 
aparezco unas míalas envejecido 
y un si es ó ño fuera desconocido, 
han sufrido ios míos un desencanto,
>^ - . v  ■ . . u ..1 J Por la presente, se convoca á todos los r - — .  ̂ v=. .«tante, éP" los mejores deseos, ha pu®s^toei . ggjl̂ Qj.gg j^yg constituyen el Comité de Con* i  conquista de la emsndpadón,dedo eií esa Haga cruelísima, pretendiendo, | junción républlcano'soclalista de M álaga universal de todos los proleíarios coas-
quizáSi curar á la burocfacia de sus daños. ¡, , X, una reunión que se celebrará hoy jue-
lError tremendo e l s u p ,  del que®l tiem po. ves 11 del mes dé Abril actua^, á las ocho y 
y la experiencia irán desengañándole. í media de la noche, en el Círculo Republl- 
Güáftdo, estos pasados d a s , nos decía el j cano de la callé de Salinas.
telégrafo que varios jóvenes eleganíemente i ■ . .......
vestíifos habían escapado como alma que | ”  '
li6va¿ diablo, d  llegar ai ministerio y en* I i^ íiS iiiP A K e sE I
contít^e eon que en éste  se  le s  imponía la - -  « c»
obligaclón de ir al día siguiente á fregar los) £ f  J ( | § ¡ |  0 g | | 3
* y á los liérvlos malditos sendos ataques 
al verme como un viejo lleno de achaques. 
Al peniar que me ponga como ahí estoy 
ino a&bs usté á ios diablos que yo me doy 
ni á (03 que se está dando ?a gente míú, 
entre le que per bello se me tenía!
Mire ustsd el dibujo bien y dsgpado.
¿Soy yo tan desvaido? ¿Soy yo; k ñ  lacle?
sueloi y  limpiar los tinteros y las mesas, 
conforme á la condición de ordenanzas que 
Ies señaiatmn las respectivas credencialés m
que cada cual de ellos exhibía, sen tim o s ,!-P o r unanimidad ha abobado el Senado de 
con la^ fuertes tentaciones de la risa qu e lr* '!”®̂®.*?* créditos pedides por el Gobierno de
en n o sa ir*despertaba  c i t ó
mo, ansias j^ ’asquéos de una indignación |  m  ponente del proyecto de conceelón de 
mal contenida. i  créditos ha hecho un resumen de los gastos mi
El Sr. Vinanüeva,—y cuando él no lo hl*Interes realizados por Francia desde 1907 en 
clera, la prensa rapdrileña debiera haberlo |  Marruecos, que ascienden á ciento cuarenta y 
hecho,—habría completado más y mejor |  tres millones cuatrocientos quince mil tres
el episodio, poniendo, al pie de éste, los 
ndníb’res de esos señoritos que iban á nu­
trir, sus holganzas y sus vicios en la nómi­
na; con perjuicio evidente y demostrado 
.deÍM ellz que aguarda Inútilníente, un día
cientos francos.
Desda el verano de I&D9 hasta la fecha, en 
dos 8ñD8 menos, ha gastado España en el Rif 
más de trescientos müíones de pesetas; pasa 
mucho del dóble.
Francia, para pacificar la Chauia tuvo bas-
J'pffp, la aceptación de sus servicios, r e a - i q u j j i c e  nall hombres, cinco ñieses y
íes y^verdádérbs, en el centro ministerial 
donde ellos debieran apílcarse. 
r Y mejor aún que esos nombres, el minis­
tro dé Fomento debiera habernos dado los 
de los personajes á cuya influencia en los 
centros respectivos responda la otorgación 
de aquellas credenciales de ordenanzas y 
porteros, recaídas en cursis y fateriles as­
pirantes al mómio burocrático, en cuyas 
grasas repugnantes se nutre la polilla poli* 
|ica que hurga más tarde en los casilleros 
del cunerismo parlamentario nacional.
\  Pero ni el Sr. Viüanueva ni la prensa de 
^ a d r íd  se han decidido á lanzar al merca­
ndo del comentarlo público esos nombres, y 
C5fo indica cuán Incompleta é  ineficaz es la 
obra esa de saneamiento oficinesco en que 
el nuevo ministro §8 ha metido. Es más; ca­
si nos atreveríamos á  afirmar desde ahora 
mismo, que dentro de un par de meses, 
aquellos aspirantes asustados porque el 
portero mayor del ministerio les entregaba 
el estropajo y el plumero que debían em­
plear en sus funciones, estarán relaciona­
dos, sin prestar servido alguno, en la nó­
mina mensual, sin que ni el ministro ni na­
die ose discutirles el derécho vergonzoso 
de percibir unos haberes que n! en lo moral 
ni en lo práctico podrían legalmente justifí
treinta y ocho miilónes ciento npventu y seíi 
francósi. Les bajease reduierbn á once oficia* 
fea y dós ce&tenaree de sbfdados muertos y un 
número proporcionado de heridos, Los solda­
dos son voluntarios.
Cuando Francia emprendió la marcha á Fez 
no tenía en todo Marruecos más de treinta mil 
hombres, y con ellos pudo realizar la em­
presa.
España ha llegado á tener en e! Rif sesenta 
mil hombres, y en la actualidad tiene cuarenta 
mi!. Y desde eLverano de,1909 hafta la fecha 
gastando más de! dóble que Francia, sacrífi- 
cando millares de vidas y derrochando valor y 
heroísmo, no es dueña más que del terreñó que 
pisa y que tiene que disputar continuamente á 
los rifeños.
Tal es la amarga, fa humillante realidad. Eso 
demussífan Jos números.
Con un gasto total de ciento cuarenta y tres 
milicnes de francos, un número de bajas qué no 
llega á isü y un periodo de breves años, Fran
cientes, hemos de tropezar cen muchos obsté 
culos, puestos en nuestro camino por la cesta 
explotadora y por sus represeriíaníes en las 
esferas del Poder. Por, eso nueeírá ísbor ha de- 
ser de tenacidgd, de con&íancta, ds energía, y 
nos es preciso laborar un día y otro gln desma»
yos a! queremos salvar los cbsíácuíoij que á en casa  ̂ donde gritan cuañío se puede, 
nuestro paso surjan. Na perdáis de vfsíá qué también ¡a que en sus redes ñie tiene preso 
ía eficacia de la acción obrera está en razón, jfo ha'púesto deúñ talanté cón ktsucesnf 
directa de su Intensidad y que sólo ja  laque'| Ella qúeae creía dueña y señórn 
brantable unión dé todos es ia que ha de alia" J de Un galsncito de esos que duú M hora, 
nsrrios el camino. El ejemplo de les mineros In? • " • ■ ...............
E! Fomento Industrial y Agrícola..>Málaga
Edlbf^iea: C a lle  V3 »—E e s p a e h o t  A ta n ie d a  úú tU t
S u p s F f o s f a t o s  o p g á n i s s o s — P ó Iy o s  d d  h a l a s e s
Abonos completos para todos los cultivos
I I
■ Por s! ,no fusra poco !o que sucede
cia ha llegado al corazón de Marruecos, Fran* Que la manifestación da ,1 de Msyo sea grán­
ela es dueña de !o mejor de M rruecos, Fran 
da ocupa Inmensos tertitprios, mientras nos­
otros intentando roer el hueso del Hlf hemos 
jterdido los dientes sin haber conseguido roer­
lo, éilepléandoen una aven tura, que constituye 
un grava delito de lesa patria, lo s . recursos y 
las energías nacionales más indispensables: pa­
ra nuestra reconstitución y europeización. 
¿Puede e! pueblo español tolerar que coni!
carse. ...........  .
La vida oficial dentro del régimen que ¡f?¿Faede continuar ese derroche de vidas y
gleses en estos momeñtoa nojá prueba, sin ne­
cesidad de acudir á más ergumeritos, el valor 
de la orgaíjfzadóa. E!ls ea la que ha Influido 
sobre loa gobernantes dé: todos los países y íes 
ha obligado á fr elaborando leyes do carácter 
soda!, que seguramente, de no exhílr una fuer 
za impulsora, ño hí^bíeran concedido.
La confirmación dé ésa fuerza, la afirmación 
de lá solidaridad proletaria se revelan en ta 
fecha del I de Mayo, y á conseguir que la jor­
nada révistael mayor .esplendor deban tender 
los esfuerzos de todos, Maniféstáclones reu­
niones, jiras, veladas, todo aqueilo que se 
pueda realizar y que nuestra imaginación con­
ciba debe ponerse en práctica para cbtener el 
mejor resultado.
Con tanto mayor motivo hemos de procurar 
los trabajadores españoles realizar la jornada 
cuanto que aun sufrimos las consecuencias de 
ía represión cruel emprendida contra las orga- 
nizaciones obreras por un Gobierno seudode- 
mocrético que atropelló cual ninguno los dere­
chos de los ciudadanos, y les Impidió el ejerci­
cio de ellos, privándoles de libertad y dlsoh 
viendo ó procesando sus Sociedades.
Por este motivo, ja jornada del 1 de Mayo 
debe tener también carácter dé protesta contra 
los atropellos cometidos con las Sociedades 
obreras, así como contra ía íey de Jurísdiccfo- 
lies, que está slrviérído para llevar ó ía cárcel 
á honrados írabajaiiúreB qu3 no ccmeíieron 
más delito que defender los L.kfeses de su 
clase.
Sirva también la jornada de I de Mayo de 
protesta contra fa guerra del Riíf, que al pri­
vará la nación de gran parte de sus recursos y 
de las vidas dé muchos trabajadores, viene á 
agudizar el mafestar de las ¿lases proletarias, i 
¡Compañercí ! Trsbf jemos para conseguir
se ha visto sorprendida da ta! manera 
al ver esa figura tan retrechera, 
que me h:̂  dicho por señas ayer mañana 
que no vuelva ennn año por su ventana.
Teme que cuando hablemos da nuestras cosas, 
se detengan las gentes que, son curiosas, 
é comprobar a! es cierto que soy el tipo 
que Va en el semanario quitando el hipo,
Y no lo consiente mi bien amada 
poif ñada de este mundo, que asj la erifada 
Qiñíí^tegrésos y inodas/con el estilo 
de¥:^Gner... á las iras á un sér tranquilo, 
que vive descuidado, con cierta ho’gura 
sin pencar en la diosa caricatura.
¡Bila no le perdona. Cortés Salido, 
él-Susto que m! efigie le ha producido!
Casaos Arroces Rojas, en representación de 
sus hermanos menores, contra la inclusión de 
éstos en e! reparto de aibltrios de Fuente Pie­
dra correspondiente al sño da 1909,
Igual acuerdo sobre e! informe rektfvo á la 
reclamación del mlimo y de su hermano don 
Alfonso, contra su cuota de arbitrios del mis­
mo pueblo de 1911.
Quedar enterado del oficio del señor presi­
dente del Tribunal para las oposiciones á la 
Farmacia del Hospital provincial, comunicando 
ía CüRgífíucIón de dicho Tribungí y ctro en el 
que participa que el primer ejercicio ha tenido 
lugar ayer á !aa diez de la ms^ána.
Que pase & los tribunales el expediente so? 
bre violación de fa expósita Eulalia de ia San­
tísima Trinidad Zamoratio de Málagá.
Aprobar él Informe de la visita sobre ingre 
80 en la Casa de Misericordia de los hn ;̂;  ̂
Miguel Sánchez Hidfiigo y  JoLé Dísz Lwqae,
Quedar conforhie con éí fdém sobre cuenta 
del suministro de víveres á presos de la cárcel 
de Audlenda y  CorreccioRg! de este capital del 
mes da Marzo úitlmo, ascendente á 3.633 18 
pesetas,
 ̂ Aprobar el ídem, sobre remisión el señor 
juez de Iftatrucclón ds Campillos d» la cerfifH 
cft clóa rélet!va ai embargo practicado al Ayun- 
tamleato de Carratraca por débitos de coníln 
gente del sño 1909. V 
Quedar énterado del oficio áel ssñar Díréc 
ter facuiíatiyo dél Hospital pfoyindal, partid 
pando que con fecha 6 del actual empieza á ha 
 ̂cer uso de !a Ücenda que !e fué concedida.
I Igual acuerdo sobre el Idem del facultativo 
don Joaquín Campos Perea, comunicando que 
se hace cargo de la Dirección facultativa del 
Hospital, mientras dure la ausencia del señor 
Pérez Souvirón.
I Y no háblendo más aiuntos de que tratar, se 
Jévantó la sesión.
cKo sobré atentado, que careció de Interés*
I ' Señalamientos para hoy
I Sección
 ̂ Dos juicios de contrabando.
Sección 2,^
Merced.—Lesiones. Procesado, Salvador Ni« 
colás Ayuso,^Letrado, señor Cazoris.—Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
■ T Colmenar.—Disparo y lesiones.—Procesado 
Juan Muñoz Suárez.-Letredo, señor Jiménez Co 
rrales.—Procurador, señor Berrobianco.
Ha fallecido el día 10 ú los 34 años
diosa, y con ello habremos dado un paso 
en el camino de nuestra emancipación.
más
Ñútas m unioipales
'S’a  h a y  avQ tiltec to  
Por fin se ha podido encontrar un arquitecto 
_ que sustituya al sfñor Rivera para la formación
núe abierta esa enorme sangría que nos anlqul^ j de! expediente y para !qS servicios que &I píi
en España padecemos, es esa  y  no ha­
brá dé ser otra, mientras e l pueblo no 
cambie de sistema. Nuestro país es el país 
del momio, y no hay en él quien pueda 
sentar plaza de persona decente, si no 
acredita que posee una credencial de gra­
cia y lleva en la cartera un pase ferroviario 
delibre circulación y un par da Invitacio­
nes para asistir al té  de confianza que tal ó 
cual día á  la semana da el ministro á sus
ta s  Intenciones buenas, ya bien raras en 
nuestros hombres de Gobierno, constitu- 
yen urF grave peligro para éstos si es que 
iienen alguna vez intención de mantener
de miiloRes para conquistar estirlfes pedrega? 
les donde falta el agua, donde no^ié ve un ár­
bol, donde todo es miseria? ;
. yrge cerrar esa ssngrisi poner término ¿) 
esa aventura tan disparatada como cr!in!ne!;'i 
impedir que el abismo del Rif acabe de tragar­
se 4  España.
B i b l t o t e o i b  « i . Í } U o &
DE L a  ,
mero le estaban encomejñdados.
Ei nombrado por el aicaide es don José A bl 
ñolpt arquitecto de !a Hacienda en esta provin­
cia .■ ' ■
Tan pronto como tome posesión de su cargo 
!nterlnd, Jnfpeccl02iará íaá cbms de adoqulns;- 
ífoide laóulle déla Vic y ds la pkza de fa 
Merced, y su Informa será un importante elé- 
Úieñi^ de lalclo en e! expediente mencloímáo.
JUHÍ»
- Ayer tarde ye coasíUayó ía Junta local
S  ese joven Jiménez fuera el culpable, 
pués, ñ1 que decir tiene; lo más probable 
es que á él fuesen dos pollos en nombre mío 
con ̂ r te l ,  á dos tintas, de desafío.
Pero como lo hecho, por las razones 
que Callo, y asi evito conversaciones, 
dentro de sus funciones entra de lleno 
¡usté es. Cortés, quien debe de ir ai terreno! 
Aiíf aguardan mis manos, que están furiosas 
(nqJiarde, ¡porque tengo que hacer más cosas!) 
Lievesé ese sombrero que nos asombra: ’ 
¡quiero de|srie/r/o, bajo su sombra!
Todo, por: no haber puesto., como era iusto 
debajo de lá causa de este disgusto.
«Nota. Este caballero que aquí aparece, 
por varias drcunstenciss, no se parece 
n! en el color siquiera de sus guiñapos,
Está visto, lecíoree; los hombres guapos 
de formas delicada, y algo notables 
no han sido nunca caricaturfz&bles.»
¡Con eso sóíaraente, yo, tan contento 
mi gente satisfecha, cual mi tormento, 
la verdad érjy su punto, no ocurre usda 
y B8 evita usté el frío de una eslocada.
Que si fuéne gemela de las que Paco 
racude á un toro ncb!e como á un morlaco, 
me la agradecería seguramente 
porque fallecería completamente.
Pero,cpmo'^es más fácil que de mis tejos 
•;myá lá mayor párte cabe los bijos, 
va usté á süfrir lo suyo, Cortés Salido 
como se dice ahora por el Egldo.
(El Egldo.*. ese sitio, sllepárese.)
Ya sabe usté el aprecio que me merece.
Váyase prevenido, que yo le emplazo 
y quiero; Citando menof, ¡darle un sablazo!
PEPETÍN-
y el vendaje BARRERE, de París y único 
g adoptado por el ejército francés, con m&' 
I dalla de oro. Exposición de Londres,1908, 
I y diploma de honor, Brúselas 1910,
I HERNIADOS: La hernia hoy ya no la conside­
ramos como una enfermedad, 
c Ante el desgraciado fracaso de las operaciones 
f quirúrgicas, que dejan muchas veces reproducir la 
niernia, ante el fracaso grandiosísimo de los que 
f ya del país, ya extranjeros, han procurado curar 
I las hernias, nosotros repetimos:-La hernia no es 
 ̂una enfermedad, solamente una simple dolencia, 
y Loa miles de herniados que tienen voluminosas 
I hernias escrotaíes, lo mismo que los que padecen 
I una pequeña hernia Inguinal, y han tenido ocasión: 
I de ver y ensayar los nuevos modelos y reforzado^ 
I Vendajes de la preciosa invención del Dr. BA- 
IRRERE, de París, son unánimes én declarar que 
I su wal les Importa poco y qu^ con el verdadero 
I VENDAJE ELASTICO BARRERE se consideran 
í como curados, puesto que la molestia ya no existe,
I y por otra parte, gracias é esta perfecta y única 
f contención, la hernia no puede jamás extrangu- 
; larse.
Su padre don Manuel Sánchez Ríos, 
sus hermanos don Salvador, don Enri­
que y.dsmás parientes.
Suplican á sus amigos le 
eñcomíshden á Dios nues­
tro Señor y se sirvan asis­
tir á ía conducción y sepe­
lio de EU cadáver, que se 
verificará hoy á las diez de 
su mañana, desde la cusa 
mortuoria (calle de la Ven­
deja riúmero 21). al cemen­
terio de San Migue!, por 
cayo señalado favor les vi­
virán reeoaocldos.
Eí duelo se recibe en la casa mor  ̂
tuoria y se despide en el cemen­
terio.
No se reparten esquelas.
Movimiento social
La sociedad dé conductores de carros EL 
Triunfo, en sesión últimamente celebrada, 
acordó contribuir con la cantidad de dos pese* 
tas mensuales á los gastos def orfeón obrero 
local.
Ha sido presentado en este Gcbíeriid ólvíl 
Reglamento dél -orfeónobrero local.
socted-íd de vaclsúores dé aceite 
.«w exilíen determinados roza»
 ̂ No se trata de vagas promesas, loé ensayos se i contra up populgf exportador v dueño
(hacen siempre inmedlatamer,té, y a! instante la i de una Importante bbdéga de 8Cí*!íe "motiva- 
ihérnra, ia más rebílde, se encuentra contenida |  dos por asuntos retac caados cosTla'fHíía ri» 
sin que pueda jamás escaparse.  ̂ s------  wo
Mr. BARRERE, de Pa.1., eeta.a a e J® »  ¡ “ S í '
I . _ - éstas'^pequeñas diféreiiclas, que ja  sociedadI SEVILLA —Sucursar—Lombardos, miércoles 17', juevea 18, viernes 19 y sfbado 20. 
los diasMALAGA.—Sucursal.—Torrijós, 74;
I lunes 22 y martes 23 de Abril.I GRANADA.-Sucuríat.-Piüzade San Gil, 10; 
I los dÍB 8 miérco’es 24 y j ueves 23 de Abr!.
MADRID.—Sucursal.—Montera, 33; líos día* 
sábado 27, damlngo 23, fuiies 29, ^ináríea 30 de 




El Joven Pedro Navarro de Alba, sostenía reía- 
F clones amorosas con su prima Teresa Bustos dé 
5 Alba, y «n día detidicr'bn levauter el vuelo, mar*
Oon-í‘̂ 'A a : ; t e S ? « d « Í Í ^ . I d . l l t a d e r a p t o .zalez sa reunió ayer tsfde la CcmiSióii permu*: cuya «ista estaba señalada para ayer en la sala se- 
nénte de la Diputación provincia!. I gunda, pero el asunto ha terminado en boda, eshi-
Aalsíterón loa señerés León y Ssrralvo. biéndose ai tribunal la copia del acta del matrimo-
de ebreros aceiteros, convoque 
extreprdiisaría, donde seguramente 





Con tr.oíivo de la fssiividad dél trabajo el pid- 
Risro de Mayo, la federación local de sociedá» 
des ebreras ha dirigido respetuoios oficios S 
todas les entidades que no pertenecen á fedé- 
ración, en el sentido da sí estiman procedente 
randir culto á la mencionada fasilvidad ísedlan« 
te a! paro en ese día.
Por .pensar bien en cuestiones económi­
cas y'haberse decidido á entrar en el balan­
ce y en las operaciones financieras de ese 
po^r que se depomina Banco de Es-
í Ainigjos del País v
PIbzb  d e  Ib  ConutlftQoidn núm . ^
Abléríá de óñee de Ja mañana á tres de JiEt 
tarde y de siete á nueve de la noche.
^ i Caffarena Lombardo, Clniora Pérez, Escobad "lo Hvü contraido por Pedro y Teresa en el mesflcádós por los Últimos temporales.
iklstlefoíiicssi todos !o8 Individuos de fa 
^ n tá , ficoídándosé que el secretarlo publique 
nñtedfcto para ebrtr un plazo en el qus ee pre* 
sen^n^ias reclamecíoñes oportunas.
C o m la i^n
Pérez de la Cruz y í Diciembre de 1911 y ante el juez municipal del 
‘ distrito de la Alameda.
i Acosta, Martín Velandía,
^Después de seriefda y aprobada el acta de leonc2dS?se*a/dorLm 2?n”ia  ̂
la 8e.líl»_anlerlor, aa adoptaron loo
Ecuerutíf. i pueden apreciar por este hecha el error —
En Montevideo, los obreros panaderos han 
ensprendldo úna cruzada por medio da la huel­
ga, contra el trabaje nocturno.
EHiúmero de huelguistas es considerable, 
creyéndose á juzgar por e! entusiasmo que en­
tre ellos existe, que alcanzaran Ío solicitado.
Lo. humanitario de Ja petición ha encontrado 
eco en los demás compañeros dsl mismo oficio 
que 88 encuentran en el exterior de la mendo- 
nada República, secundando la huelga y ha­
ciendo suya la mencionada peílcíón.
La^oñÚElóñ da Jiaclenda ss reudó ayer íar* 
IdefdéspBcháñdó fós asuntos á su cargo.
Desestimar las reckítiHClones de vgrfos ve-; viven, pues dicho matrimonio es tan válldrcomo 
cinos de Pizarra cor.íre, sus cuotas de arbitrios ¿ el que se verifica con la intervención de cualquier 
le  1910. (tonaurado,
Designar ai señor Pérez de la Cruz para que \ De Derecho
dictamine fiebre la reclamación de don Antonio ] En la sala primera se celebró un juicio de Dere-
En Burgos se han organizado los obreros fe­
rroviarios en número da 160.
I  Los descargadores de carbón de la casa 
I rinlllos de Cádiz, siguen con tesón sostia 














9 r  V£ 'A M J u e v e s
CALENDARIO Y CULTOS 
ABRIL
u n a  nueva^l 17á las 11‘40 noche 
Sol sale 6'4, póneie 6’40'
l i
SsMana 15.—JUEVES 
■ gustos At Aor.—San León.
Wiuós d t  2ffá i0iie(.—San Julio y SanZe 
Iión.
Jfihilee para hq?
CUARENTA HORAFí — Iglesia de las 
Adoratrlces.
^ r a  mañana,—láem,
Pesetas
Existencia en 8 Abril. . . . . • . 3.051*58
Ingresado por Cementerios. . . . . 185 50
> Matadero. . « • . • 458'91
a » Carnes frescas y saladas 3.287*43
0 » Inquilinato . . . . . 1.09274
» » Patentes 54'39
» Matadero de-Teatlnos . 4*55
» > Matadero de El Palo. . reo
» a Matadero de Churriana. 22*12
TOTAL . . . . . . . . 8 158*82
H H  lE TiniES T SEil
qe corchOl cápsulas para botellas de todos colO' 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de EL O Y  O R D O Ñ E Z . 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311,
Secuestro fantástico
Continúa de moda el asunto de loa. secuea 
tros, que tanto Iban divulgando la prensa pe 
riódica y los parlanchines de plazuela, Ya todo 
el mundo se cree con derecho para Inventar 
gesuestros, que siempre obedecen á algúa fin 
premeditado 6 á un ensueño propio de lmagl 
tiaciones calenturientas.
La nueva novela de secuestro que vamos á 
relatar & nuestros lectores está tan mal urdida 
que el menos listo advierte su absoluta fal
^^Procuraremos relatar brevemente los hechos 
oeusTldos, pues no está en nuestro ánimo con­
ceder Importancia á un cuento abiurdo y fatás- 
Ileo á todas luces.
A las once de la noche se acercó anteayer 
al sereno del distrito, la vecina de la casa nu- 
msro 6 de la calle de Zamorano, Josefa Rodrí- 
cuez Campos, manifestando que hacia un mo­
mento regresó excltadislmo su hijo, de quince 
años de edad, Manuel Sánchez Rodríguez, 
contando la historia de las aventuras que le ha­
blan sucedido en la siguiente forma:
A las seis de la tarde salló del taller donde 
oreste sus servicios, y, á poco, le salieron á su 
encuentro dos Individuos enmascarados, los 
cuales lo amordazaron y lo condujeron á viva 
fuerza á una casa, cuya situación desconoce
A y u n t s u n l e n t o  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos veriñcadas en la Caja Municipal durante el:úla 
. ?  3 de Abril del corriente año
Francisco García
INGRESOS PAGOS Pesetas
Urinarios públicos. . • 
Ataúdes para cadáveres.
Menores.......................
Academia de declamación 
Telegramas. • < , .
Animales dañinos . . «
Carruejes. . . . . .  
Beneficencia . . • •
Camilleros . • . ■ •
A L A M E D A ,  2 4
I Alquiler y reparación de bicicletas, cu*
f
blertas, y toda clase de accesorios. 
Bicicletas Wanderer y Nauraanfi,
Total de lo pagado . 
Existencia para el 10 de Abril.




C a r r i l l o  y  c o m p .
Q  ñ k  ñ  k B  k
Frimoras materias para abonos,’‘Pérmnlas especiales para toda clase decnltivos
OEPO?'TO EN HALAGA: CUARTELES 23
Direcciém Qranadüi AlMndiga náms, U  r  ¡3,
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
ü l e i a l o u f a
IsaMrá de este puerto el d iall de Abril adml- 
; tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
i para los puertos del Mediterráneo, Indo china, 
‘ Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A q jia i ta ín e
saldrá de este puerto el dia 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y
■ u c i ------ -----  .i,. carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos
donde lo encertaron «n una habitación. Alii es- ^i^gg y ^on conocimiento directo para Paranagua, 
tuvo encerrado algún rato, hasta que tuvo la Piorlonapolís, Rio Gránde del ^ul. Pelotas y
NsffddMts atiteroligiau
I n s t i t u t o  d e  JUálagm
Dia 10 á las diez de la mañana
Barómetro: Altura, 761'44, 
Temperatura mínima, 15‘8.
Idem máxima del dia anterior, 26*4, 
Dirección del viento,O.N O, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
sentadón de las hojas declaratorias respectivas] 
á las alteraciones que hayan experimentado en] 
sus blenesj al objeto de proceder á la forma-1 
clón de los apéndices al amillaramiento de la j 
riqueza rústica, urbana y pecuaria. I
R e p a r to  d e  c o n s u m o s  i
La alcaldía de Almachar anuncia que se en-1 
cuentra de manifiesto al público, en secretaria, 
el repartimiento vecinal por consumos del año 
actual.
G a f a s  6  l e n t e s
crM alderoca de primera clase, montura de ........ ....................que nunca
niauel. precia ocho pesetas.—Bragueros ex- ía" ^ ^
tranjeros á la medida desde ocho pesntas en **an l̂do motivo de _ x i- oqi,
S ff iS d T sd e  docê ^̂ ^̂ ^̂  deninclan, porque no nos hemos confor-
co" absurda pretensión y hemos re- 
currldoenqueja -á las autoridades? Creernos 
dS s que sí; y por d  estuviéramos equivocados les
rin ta  elástica varios ^anchos «consejamos sigan el camino emprendido y en ade a n te .- . Cinta ^ tengan con-
dotíco Ricardo Oreen — **"3 nosotros, pues asi, si él gravísimo conflicto -B azar M é d i c o ^  ¿ plantearse. la opinión po
Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga. conocimiento de causa, juzgar á unos
D e p o r te s  y g’otrog.
En el Club Gimnástico se celebrará el do- Dándole las gracias, señor Director, por la 
mineo próximo una velada gimnástica, para la Inserción de la presente, quedamos de usted 
cual ha organizado el profesor una combina- muy atentos y s. s. q. s. m. b —La Comisión 
clón de ejercicios escogidos y nuevos que ha de patronos estivadores, 
de ñamar la atención ó los señores Invitados ;  |  ^ y a  u n o s  *^manso8„!
que concurran ó dicha fiesta. Entre otros nu-. jo jé  y Emilio Aguilera Manso sostuvieron 
meros, se presentará una sección de lucha ro- acalorada disputa en la calle de Doña Ven- 
mana y japonesa, y terminará la citada fiesta Antonia Cortés Fernández,
con un baile da confianza. i (Cuando estaban cansados de dirigirse todo
j l l  y u e  m adruga* ,*  f género de Insultos, se presentaron en el sitio 
A las siete de la mañana de ayer fué sorpren- de (a ocurrencia varios agentes de la autoridad, 
dido en el muelle de Heredia un sujeto, cuyo los cuales cortaron la reyerta, y condujeron á 
nombre es José López Palma, el cual se ocupa- los contendientes á la Jefatura de vigilancia, 
ba en \e faena de limpiar los bolsillo á un Indi- donde se extendió la oportuna denuncia, 
vlduos que se escontraba durmiendo en uno ,d6 C acheo
losbancosde dicho Pasej- ¿ J  Énlos practicados durante la madrugada de
El ma Jugador ratero fué conducido á la pre- jndivjduog ¿el cuerpo de segur!
vención de la Aduana. ,  ,  ,  dad, fueron ocupados tres revólvers, tres cu
E s c á n d a lo  | chillos y dos navajas.
En la calle de Torrljos promovió un fuerte es-1 D e  M e l i l la
cándalo Antonio Cruzado Valderrama (a) Co-. ygpof correo A, Lázaro llegaron ayer
c/zrro, siendo delenldo. fprocedentesdeMelllla, los coroneles don José]
Los dos amigos fueron detenidos, Ingresan­
do en la cárcel, á disposición del juez Instrnc. 
tor del distrito de la Merced.
D eclam ado
La guardia civil de la villa de Teba ha dete­
nido al vecino de la expresada localidad Juan 
Troyano Jiménez, que se encontraba reclama­
do por el juez municipal.
De Instrucción pública
Ha cesado en el desempeño del cargo de maes­
tro de la escuela nacional da niños de Cuevas de 
San Marcos, don Juan Alcaráz Vallcanera, por 
haber sido trasladado á la escuela de isla del Pal< 
mar (Valencia).
D M  M A M 2 H Á
Buques entrados ater 
Vapor «Nalalia», de Vlgo.
«Sevilla», de Peñón.
 ̂ «A. Lázaro >, de Melilla.
» «Georgia», de Bilbao.
» «Navarra», de Valencia.
» «Cortés», de Sevilla.
P. Goleta «Joven Pepita», de La Guardia. 
Buques despachados 
>A. Lázaro», para Melilla.
Navarra» de Cádiz.
» «Georgia», para Habana.
» «Sevilla», para Alhucemas.





S u m a r io  |
Alrededor del Mundo iteei en su número del 
miércoles profusión de artícu’os, entre los cua-
Castaño, don Domingo Analz y don Pedro, 
Pont; capitanes, don José Alva y don José Az- 
nar; primer teniente, don Gregorio Gallego;
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 72.372 87 pesetas..
luminosa Idea de utilizar para eacapa«e un cu­
chillo que tenía, como así lo hizo, rompiendo 
las ligaduras que aprisionaban su cuerpo, vio­
lentando la cerradura de la habitación y sallen- 
4o á la calle, sin ser visto por k s  moradores
4e la casa. , . . ,
El relato que antecede no puede ser mas in- 
verosímU, por las siguientes razones: primera, 
porque es Incomprensible que realicen secues­
tros en plena calle, dos Individuos enmascara­
dos; segunda, porque un joven de quince años 
«o es un chlco,de cinco ni una niña, cuyas ener- 
eías sean tan pocas que no puedan ofrecer la 
feslstencla necesaria para atraer la atención 
de los transeúntes; tercera, porque no se con­
cibe que los secuestradores no le registraran 
los bolsillos con lo cual no hubiera podido con­
servar .el cuchillo para romper las ligaduras, y 
cuarta, porque e! joven en cuestión no ha p j  
dido indicar ei menor detai»£ q«e 
-Vir para el descubrimiento de la cS2« i^nde di­
ce que estuvo secuestrado. ;
Con todos esos antecedentes, fácil es supo- 
íier qiíe el relato del secuestro es un cuento 
S tástícd , y liada de extrañan teniendo en 
¿uenta qu¿ ei Manuel Rodríguez es de un tem­
peramento excesivamente nervioso.
^ Además, el facultativo dé guacia J  la casa 
de socorro del distrito de Santo Po^lngo, don 
Adolfo de la Torre, sometió á un detenido re­
conocimiento al supuesto secuestrado, no en­
contrando ninguna huelís que viniera ó conflr-
^  La^oplnlórTínás generalizada es que gl Rodrí- 
«uax se entretendría con algunos amiges des- 
Dués de su trabajo, y al llegar á la casa contó 
esa fantástica novela para justificar su tardan- 
w in fe a ío  que .«  el
Imnnt-ínncla á SUS
punto de denunciarlas á loS is^entes de la auto­
ridad.
á las diez de su mañana, para el segundo ejer 
ciclo de las oposiciones á la plaza vacante de 
farmacéutico del Hospital provincial.
D e c u r s o  d e  a lisa d a  
Ayer fué elevado á la Superioridad el recur­
so de alzada Interpuesto por el alcalde de esta 
capital, contra la providencia del gobernador 
civil por virtud de la cual se desistió de la com­
petencia suscitada al juez de primera Instancia 
del distrito de la Alameda, en los autos de jul- 
i do declarativo de mayor cuantía promovido
.......... .........  por don José Cano Campos.
El vapor trasatlántico.francés t M u lta
P a m p a  f e 1 gobernador civil ha impuesto una multa á
saldrá de este puerto el 3 de Mayo, admitiendo los alcaldes de aquellos Ayuntamientos que no 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y han remitido las liquidaciones del presupuesto 
Buenos Aires. ^de 1911;
^ O t í C i S S  l O C f i l O S l i é T c í r á r e m o r t o s  síguíentes,"cVs^  ̂ médico, don José Ruíz y oficial de Intendencia,
, dOU MlgUél ModestO.
Postales de todas: partes.—Cómo protege; Cora ei estómago é intestinos el Elixir 
Francia sus caballos.—Grandes memorias de tOBiacal de Satx de Carlos
T r a s p a s o  d e  C o l e g i o
Colegio de señotítas, autorizado por el Rec- 
contiene las acostumbradas sécelo- torado de Granada, se traspasa muy favora-
ros por un pañuelo.—Cerebros duplicados.
E l  s e g u n d o  e je r c ic io  
Diputación provincial ha publicado un
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de H«> 
clenda los depósitos siguientes:
Don Rafael Pajares Benltez Parrales, para gas* 
tos de demarcación de la mina San Rafael», tér­
mino de Ronda, de 142*50 pesetas.
Don Pedro Hormigo Ordóñez, para garantirla 
contrata de la conducción de carnes da Ronda á la 
estación férrea, 28Q pesetas.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrientos, 28 Málaga.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
E h  L i q u id a e id i c
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911
pesetas la arroba de 16 2(3 litros, de 1910 á 6pe-
Añejos de 8 á 50 pesetas. i
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pías. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sé vende fuerza eléctrica para una
Ac6Yn¿8
nea de Averiguador bniversal. Preguntas y
Repuestas, RecetasV Pasatiempos, y ..
go encuadernabie de la Intereaantlalma novela Informarán en esta Redacción.
Bl Jarrón de bronce. I C r e m a  M o n t s e n y
Precio: 20 céntimos njnero .—2 50 pesetas, * Otro triunfo para la Industria Nacional es 
suscripción trim estre.-Caños. 4, Madrid. 0| que ge acaba de obtener con la fabricación 
M u n d o  g r á j i c o  de la Crema Montseny propia para la Lac- 
Es Interesantísimo el número de esta semana {anda; plácemes merece la Granja Torre de 
de este gran semanario Ilustrado, cuyo sumarlo Segarra que en las explotaciones agrícolas que 
es el sfffulente* * * tiene en San Pedro de Velamajor, después de
Banquete á Melquíades Alvarez en Madt id. J  J a  lucha y vencer un sinnúmero de Jflcul- 
- L a  romería de la Cara de Dios: encenas típi- tades, ha sduclonado el problema de la lactan- 
cas madrlleñas.-Canalejas en Sevilla durante do, touXu Crema Montseny que no es otra 
ha  semana S anta .-E I contrato de
en Madrid.—Estreno de Malvaloca,—La sema- preparado sintéticamente, por poca leche que
. n ,  . . .  . . .  h'o";
de‘í „ ^ S ! í « ? q \ . V r S  Sí’'pSÍ?o «ple._d.l
dSfño d e I qi?*  P®««ÍBaroelonaT Caste^ I xposI’-Í ..En esta población se expende ep los acre­
do año de 1911. ^  VIllodas.-La Exposición Obrera deSevl- d tajflmo» establecimientos siguientes: Euge-
T-., . „ u* • iw -j hifl etr etr I nlo Puente, Granada 70; José Sánchez RlEl cabello se conserva bien si se Ife cuida; etc-- * t * ' “  ' "  "  -
¡ necesita higiene. El cabello descuidado se vuel-  ̂ Los trabajos literarios los firmarán Antemo 
[ ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar Zozaya, López de Sáa, F ran cJ , Concha Espj- 
 ̂fisto fis oreciso comunicarle nuevo viffor. aoli- «8 de la Serna, Róplde, Bonn Fé.lx Mendez,
Pérez Zúñiga, Miguel de Unamuno, Miquis,
Sánchez Rojas y otros notables escritores.
M u r to  d e  u n  r e lo j  
Se ha dado, cuenta al juez de Instrucción del 
\ distrito de la Alameda de la denuncia presenta*
; da per Lucía Cruz Fernández, á la que hurtaron
____  . Ei director general del Tesoro púbHco coma-
blemente, por tener que ausentarse de Málaga nica al señor Delegado de Hacienda, haber si<
do creada otra administración de loteria de prime­
ra clase en MelÜIa, nombrando con carácter pro** 
visionai á doña Teresa Martínez Herrera.)
Por la Administración <l5 Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de la riqueza de rús> 
tica y urbana de los pueblos de Totalán y Pi­
zarra.
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Don Pedro Gutiérrez Domínguez, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Juan Alonso Espanan, carabinero, 38'02 pese­
tas.
Don Juan Ruperto Sanz, primer teniente de la 
guardia civil, 158 pesetas.
esto es preciso co unicarle nuevo vigor, apli 
g 5 ' cándole un buen nutritivo. El mejor és LA
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, i 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías. j
D e o d o
JoséTéllez Navas se encontraba anteano- desudomicllld, Cauce g l, un reloj de mesa, va 
che embriagado en una calle del barrio de lorado en una veinte pesetas.
------ - , , , X « j  i s , Huelln.^candallzando ferozmente y amena-1 Se sospecha que el autor de la sustracción
fábrica de harina ó cu^quler otra industria en tas 2ando con una escopeta ó cuantas personas sea un vecino de la casa, llamado Luis Delgado 
estaciones de Alora y Pizarra. . --------- 4rsnsltaban por aquel sitio. Baena.Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas ál mar en la calle Somera n.« 3 1 , El furioso beodo fué conducido á la prevén 
y § con motor eléctrico para el servicio de agua .clón de la aduana.
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam-1 E r o  p a t r i a
pos.
Escritorio, Alameda 21
Para comprar barato conviene vlsUer los 
A I . M I A G B N E B  
- D E -
Félix Sieni Calvo
Situados en las etlles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Cagaste
Todos los días se reciben grandes surtidos en  ̂
novedades para versno.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro, 
fouiar de 1*75 á 0 75.
desde 0'30 á 1 pe<
D. Fertnín Boirrero. ee Málag
Médico Herniólogo de Madrid 
b a i l a r á  e n  e l  H o te l  C o lón  
loe  d ia s  21, 22  y  2S de  A b r i l
Es bien conocido el distinguido profesor Mé­
dico Hispano Americano, especialista Clínico 
Hernlélogo de Madrid, para que necesite pre­
sentación. Aparte de 8U8:mérltos científicos ad­
quiridos durante su carrera con notas brillan­
tes y con sus trabajos en los congresos y Pren­
sa americana, es tobre todo con la especiali­
dad en la curación de las H e r n ia s  sin operar. 
So que le ha valido una reputación justa y envi­
diable. . . . n<
Se hallará en Málaga solamente los días 21, 
22 y 23 de Abril por asuntos profesionales, én 
el Hotel Calón, donde presenta é los enfermos 
el secreto descubierto de la Ciencia, para la 
curación de tan terrible afección, que tantas 
victimas hizo. Horas, g  ONCE á UNA y de 
CUATRO á CIN(^0.—Hotel Colón (Málaga).
Inmenso surtido en céfiro 
seta metro.
Fantasías oesde 0'50 á T75 pesetas metro. 
Lanas novedad desde rSO á 4 pesetas metro. 
Gran surtido en velos y tocas á le mitad de sa 
precio.
Especialidad de la casa en articules blancos en 
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caballo
™ AVISO. “ Páre comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa
|.a f  e n f erinedadldia i |e  id
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Excursión número 158 para el día 13 Abril Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medí- 
IP12, en honor del doctor Melllón, Vlcepresi-Lclna de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
dente dél Touring Club de Francia. lMartfnp|¡ de Ip Vega, y por correes.
. b a r i s l f »  e s U v a a o r e *
¡!g§ Anúalñéés, para salir en el exprés de las! Señor Director de El P opular.
seis. ¡ Muy señor nuestro: En el número de ese pe-
Itinerario: En ferrocarril á Antequera pura rlóólco de su digna dirección, correspondiente 
visitar el úo^lngo la Sierra del Jorcal, regre- g| día 3 del actual, se publicó una carta de la 
sando á Málaga el lunéi 15 á las nueve dé la Comisión de obreros éstivadcres del Puerto, 
mañana. (en la qué se dice: «Que faltando á fas bjases
ara detalles, adhesiones y petición de ca , convenidas, son tantos y tan incalificables los 
ledad (Cámara abusos que los patronos estén cometiendo con 
U á las die? de ellos, que se ven pbllgailos á darles publicidad 
' para que en evitación de un gravísimo confílc- 
tn. Intervenga la Junta de Reformas Sociales 
y de una vez ponga coto, á los desmanes de 
los patronos^,
No hubiéramos repilcado á esa carta, que na­
da prueba contra noiotros (pues ni un solo he­
cho mencionan que tienda á demostrar lo que 
nos imputan) si la creyéramos dictada de bue­
na fe y con la sola Intención de pedir á la Junta 
de Reformas Sociales su intervención para so 
luclonar más fácilmente estas ó aquellas dife
pol ', Granada 23; Miguel Escudero, Larlos 3; 
Romero y Romero, Larlos 3; Sucesores de 
Lino del Campo, Castelar 8 y calle Larlos 
(sucursal); Braulio Aceña, Alameda 18. 
I|c ||gu fi i |e  A b is in ia  €l,uque»lll 
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
S e  a lq u ila  *
yna cochera en la casé número 26 de la ca­
lle de Josefa Ugarte Barrientes.
Ei piso principal de la casa núm< 26 de la
Por la Dirección General de la Deuda y Clases; 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen-t 
slones:
Don Florentino Fernández Saenz. don Tlburclo 
don Inocencio, don Pablo y doña Elisa de la Puer­
ta Fernández, viuda y huérfanos del capitán don 
Angel de la Puerta Martínez, 625 pesetas,
Doña Asunción Moreno Navarro Lóp«=z, huér­
fana dei general de brigada don Luis Moreno Na- 
, varro Ursal, 16C0 pesetas.
/ I s  o c i a  C l ó n
de señoras bajo el patronato de la reina para 
arbitrar recursos en favor de los heridos y fa­
milias de los soldados muertos en campaña.
I Suscripciones de Málaga y su provincia
calle Álcazablilai Pesetas
D e  la  p ro v in c ia
D a ñ o s  y  N o v e d a d e s
P*.
bailerías, en el locm de la Soci '
de Comercio), hasta el jueves 
íanoche. [
Presupuesto: Pesetas 20, que han de ser in*-
gresadas al Inscribirse. [
T a n rin á
«Málaga 9 de Abril de 1912. I
Señor Director de El Popular. |
Muy señor nuestro: Le agradeceríamos que 
desde las columuas del períód'co que tan dig­
namente dlrije, rogara, en nuestro nombre, al 
empresario de esta Plaza de Toros señor Da-
Suma antéMor. . . . .
Cuarta relación del Gobierno Mili­
tar, referente á los señores jefes 
y  oficiales ce la Comandancia de 
.  ,  F carabineros de Estepona . . ■>
IM n a  a h o g a d a  f Señor alcalde de Iznate . . . .  
En la finca denominada Cortijo de Bracho, Señor Administrador de Aduanas 
sita en el término municipal de Cártama, apa-l de Málaga y funcionarlos de la
redó ahogada en un pozo la niña de doce años) misma . . . . ; i . . .
de edad Amalla Cotia Fernández, hija del !n-¡ Señora doña Mar la de la Cámara 
quillnd de dicha casa, Francisco Cetta D cña.| deMacklnley . . . . . . .
Alarmada la familia por la desaparición de Señor alcalde de Alfarnate y em- 
Amalla y por su prolongada ausencia, salieron  ̂ pleados municipales . . . , ,
á buscarla, encontrando entre unas zarzas de Señor marqués de Casa Safutoval . 
djeho pozo, que por cierto carece de brocal. Relación de las señoras presidenta 
un pañuelo que la niña usaba constantemente, I y secretarla de la Junta de esta 
por lo que supusieron que habla sido victima! Asociación en Sierra de Yeguaa« 
de un accidente desgraciado. | Señor don Adolfp A. de Armendd-
tetoedlatamente bajó al fondo del pezo un V riz, por el centro de Clase» 









qne allí se encontraba el cuerpo InanlnjadQ da Señor don Luis P*^clna *v señora ’ 
su hermanlta. i Señor dop Cristóbal Pérez Caro





M  y SÉNli 8. N i
vó, que en la corrida del día 21 alternarn el renclps que pudieran existir pl interpretar lo 
valiente y arrojado Matías Lpra Larita,en « » » r
«?oBAInad6« con J  « s í 'l á .  P "«  lo. obrero., .curándole
Precio fijo.Puerta del Mar, 24.
Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuSas, alrauros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hilo y algodón.
f  Esta case es la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en lo» artículos.
en
grandes de volverlo á ver en imestra gajuá, pretenden,’eon cargos gratuitos é Infun
plaza, con los dos antes Citados, pms Larita dados, como los que exponen; crear un falso 
cuenta con muchas simpatías, y su presencia estado de opinión y aparecer ante Málaga co­
aumentaría la entrada ponsl^erebiewente; y se- î Q nuestras victimas, pues saben demás que 
ría dicha corrida un ex ltap  Para íp empfésa y ,|endo todo lo eontfarjp, noostápiuy íejanoel 
para el público en general, f plazo, en que bo púdíeridó sufrirles por más
con tal motivo una^ 
escena verdaderamente desgarrador^. J  
_ En el sitio de la ocurrcvicja se personaron el 
wunlclpgl y el médico titular de la villa.' 
ptlmero Instruyó las oportunas diligencias, 




Encina. . . . .  á 7 pesetas quintal 
Quejigo . . . . á 6'5Q »
Paris . . . .  . á 6 50 » »
Cok. . . . . .  á 3*50 » »
C aB ie  m a l i n a  L a r i o a i  5
\T 6H6d o r  d e  lib ro s
ÍS0\ofrece con buena práctica y referencias. In 
íormañ? d®a Eafael Lanzas, Arrióla núm. 11.
M A D E R A S
H ijo s  d »  P e d ro  V a lí» .—M á la g »
Pscrltorlo;AjSLmeda Principal, número 12.
importadores dd¡|nadera8 del Norte de Europa,
*  " tb S a ’dÍM O Tm V dera., calle Doctor Dávl 
(antes Cuarteles)
I : /a  C a m p a n a
S a lv a d o r  M a r ín
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino de 96 ”, aguar­
dientes anisados, licores y vinos en general á 
precios económleoe.
Alcohol desnaturalizado á 14 . pesetas arroba 
y á 1 peseta litro.
Establecimientos de venta Puerta del Mar 
6 y @ y Valle de los Galanes.
Bodega y Destilería: Angosta 6.
11#  iwiji O ...........................
Esperando de su amabilidad nos GoiPbíaceré, tfempo sus caprichosas yebsurdqs linpo'stclones, 
le damos á usted, señor Director, las más ex* nos veamos obligados á Imponer Iñ razón que
cimiento, en el que se comprobó que el acci­
dente había sido casual, no descubriéndose nin­
guna señal de violencia en el cuerpo de la niña.
Elpoxo tiene seis metros de profundidad y 
tres de agua.
J l2 tu g u e  d e  G lo r ia  
El pasado sábado de Resurrección, á las diez 
de la mañana, se encontrtban en el caserío de­
nominada Los Morenos, del término municipal 
de Behagalbóií, dos mujeres llamadas María 
Díaz Bernet y Carmen Montsñez Ramírez
preslvas gracias.—Var/05 [ nos asiste. Y que ellos únicamente serán los
E ntaP S T jfsa  l i e l  p e c h o  t culpables si esto sucediese, bien claro vamos 
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, I ahora á demostrarlo.
(os, Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten 
da, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gUcero-fosfato de cal 
con creosotsl Es la preparación más raciona- 
parji opmbatir dichas dolencias, como Ip certi­
fican los principales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.-
La base 3  ̂del contrato firmado por ambas 
partes dice; «Los patronos elegirán libremente 
el personal que necesiten entre los asociados 
de la Unión Marítima, disponiendo libremente 
así las faenas como los hombres necesarios 
paro ellas». ¿Está clara, esa cláusula?
Queda bleh entendido por eila,”que'lo3 patro-
Depósito, termacla del Dr. Benedicto, San (como los hombres que para tp misma conslde 
Bernardo, 41, Madrid. [remps necesarios.
S o lic itu d e s  I, / *0 pactado, sin otra
 ̂ íley que la-del por que sí, ni otro fin que el de
Boletín Oficial hoy publica un Bnun-| perjudicar Intereses ajenos, mermando aún 
cfo de la secretaría de gobierno de la Audlen-( mgg ¿e lo que están los exiguos beneficios que 
cía territorial de Granada, con la relación de!obtenemos por nuestra mediación en los traba- 
los aspirantes al cargo de juez municipal de jog. recientemente se han Impuesto á tres de 
Almachar.  ̂ [ nuestros compañeros con la amenaza de la huel-
E l  a m illa r m m e n to  ? gg, valiéndose de la ocasión de ser los traba jos 
El alcalde de Aifarnatefo ha remitido á este*en buques correos que necesariamente han de 
Gobierno civil, para su publicación én el iSo/a-[ despacharse en el día y que ei número de bul-
Queriendo ésta solemnizar la resurrección de 
sto, cogió una pistolaCri  de dos cañones, con 
el fin de hacer un disparo al aire; pero, debido 
á su falta de práctica, saTó el proyeetll antes 
de que apuntara, alcanzando á su compañera, 
con tan mala fortuna, que le produjo una heri­
da grave én la cara, con orificio de salida.
La lesionada recibió asistencia facultativa 
del médico titular.
La Involuntaria agresora fué detenida y pues­
ta á disposición úú  juez municipal de la retorl-
nos podrán disponer libremente asi las faenas da villa.
D e y e r ta
Francisco Ternero Cruzado y José Blanco
tín Oficial, un edicto Interesando de los con-] tos de que se componía cada Izada fuera el que 
tribuyentes de dicho término municipal la pre-[ellQi arbUrarlamento Impusieran, y no los que
Vega sostuvieron una acalorada reyerta en el 
sitio conocido por el Agujero, á causa de los 
resentimientos que existían desde hace tiempo 
entre ambos.
Después de una violenta discusión, se aco­
metieron con sus respectivas herramientas, 
resultando el segundo con una herida en ig ca­
beza y varias erosiones en el anUbrqxó íz 
qulerdo, que le Infirió su contrario «^7, un palo
D IS P E P S IA
y eafermedades de! estómago
é intestinos - f
se curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para la» afecciones 




•1 mejor y más seguro s^edicamento, 
como lo aemuestra^u i 5 anos de éxitos 
constantes en el mundo entero, para 
combatir las digestiones perezosas, su­
ciedad de la lengua, pérdida de apetito, 
áoedias. dolores y  arder de estómago, 
líómJtos, oértigú estomacal, cólicos  ̂fta- 
 ̂tuleneias, diarreas en el adulta y én el 
niño, incluso en la époeq dH destete.
CURA estas aftcciones porque quita 
el dolor y molestias de la digestión, áu- 
xüia el poder digestivo, abre ei ape­
tito^ tonifica y el enfermo se nutre f  
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmaciat 
iél mundo y Serrano, 80 , MADRID. 
S« ramiti pw' urpii folitis A qulm li Rídi.
G e a i l i - p  l i A s i s v n o t i v q  i
de preparación para elipgíésoen el cuerpo úV 
Este resultó lleSQt á oesar óp in* w«ri'ñ.rHí«'8UontadQre8 de Fondos Provinciales y Mun’dpa-J 
Daros aue le hizo su c?nfSr.íL«lo Q’»' I Ies. Director, don Salvador Povea García, Con*''vóíver*̂ ^® le HIZO SU contrlncqnto CO« m  re- jtador Jefe de la Sección de Cuentas y jpresupaei*
*tof del Gobierno (;^v(l,f^l5 ga^
BSBSSaBi ÉÜÉÜi




S A N T O S ,  14. —MA L A G A
;D8ipacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° J5
__________  - í r* ! Ó « « «  f í i n d a i l *  e n  ©I « ft®  1 8 7 0
^ Don Eduardo Diez, dueño del estabiecimiento de la calle San J«an de Dio* n.“ 26, expéndelo»ciña y Herramientas de todas Ciases.  ̂ ____  • vino* á los siguientes precios;
Vinos de Valdepeña TintoPara favorecer al público con precios muy ven taiosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3,375, 4'50, 5'15, 6‘25, 7,9, 10̂ 90, 
J2'90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas,
Se hace un bonito regato á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojós de Gallos y durezas de los plesr 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».






[ G r a n d e s  l l l n i s c e n e a
DB
1 Una botella de 3l4
I Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
I2 » » 8 » a » » 3'00
I 4 » » » » 1*50
\ ü í  » * » » 0‘40
; Una botella de 3¡4 s » > ' » 0'30
F. MASO TORRUELLA
[Imo. • . 8 B . Pesetas 5'OQ
» . . .  1 . » 2'50
■ » 1*25
* . • • 8, « i » 0'35
» 1 . . . . * 0<25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros otas. 7*60
» Pedro Ximen » » » » 7*50
* Seco de los Montes » » » > 6*50
> Lágrima Cristi » » » » ll'OG
» Guinda » » » » 11*00
» Moscatel Viejo » » » » I2'00
» Color Añejo » » > > 8‘50
» Seco Añejo » » » > 900
Vinagre de Yema » » » » 3'00
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
gu nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
iada con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
tormñ.  ̂ X jiFantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
teñera, corte sastre.
 ̂ Hay una sucursal en la Plaza de Riego número ls;)«La Merced», Cervecería
No olvidar las señas; Sas Juan de Dios, 2B y calle Alamos n.* \, (esquina á la calle de Mariblanca
ese fué elquien se entendía con Maura, y 
principal motivo de su resolución.
^  A n i m a c i d n  y  c o m e n t a p i o s
En los círculos políticos se notó hoy alguna 
animación, comentándose la actitud de Casset, 
etbozada en el articulo de El Imparcial, con­
tra Canalejas, y que secunda el periódico La 
Mañana,
Algunos afirmaban que había comenzado, de 
manera ostensible, la descomposición del parti­
do liberal.
Como siempre, los mismos liberales sen quie­
nes provocan la vuelta de los conservadores.
_____ con sus divisiones, y no por ideas, sino por
Sección de algodones, céfiros para vestidos y cuestiones personalísimas.
t-, conspicuo liberal decía que la actitud de
Gasset era lamentable, porque siempre resultó i
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
í e l M a s
i (  h l i n l t
De pUadrld
Sctñdi
C o n f e r e n c i a
Canalejas y Luque han conferenciado sobre 
asuntos de Meülla y acerca del estado de ios 
trabajos de la comisión que estudia la reforma 
del Código de justicia militar.
G e o f f r a i
Como 88 anunciaba, hoy llegó á esta corte 
Mr. Qeoffral.
S o l i c i t u d
Una comisión de alumnos de la Escuela de 
veterinaria visitó al ministro de Instrucción 
para pedirle la reforma del plan de estudios.
E| ministro reconoció la necesidad de ello, 
prometiéndoles dictar en breve una disposP 
ción respecto al asunto.
S u  8 pensión
ma optimista, habiendo esperanza de que se 
reweiva satlafactorlamente.
Canalejas y Villanueva dieron cuenta de 
numerosas peticiones para aliviar la crisis 
obrera de levante, ocasionada por la extraor­
dinaria sequía.
Villanueva está estudiando las obras que 
ñey medio de acometer y los auxilios que se 
puedan facilitar; si no hallara fórmula, llevará 
al próximo Consejo una propuesta para mejo­
rar la situación de los obreros.
Se aprobaron los expedientes que siguen.
Autorizando á la Junta de Obras del Puerto 
de Denla, para contratar un empréstito.
Anulando la concesión del pantano de María 
Cristina, con acuerdo del preparar en su día 
nueva subasta.
El ministro de Gracia y justicia Informó del 
proyecto de decreto relativo al indulto de pró­
fugos presentados con arreglo á la Ley de re 
clutamlento, y de las disposiciones encamina
A g u a s  d e  M a r m o l e j o
Mas de 2 000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada á eeteTntígiíO Bamearlo á 
recuperar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiparclorhidría, gastralgia, litiagis hepática, in­
farto hepático, catarro intestinal, litiasis renal, diatisis úrica, gota atónica, aibiiminaria, diabstes 
sacarina y otras dolencias afines, se curan ó alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas 
de Marmolejo. Miles de enfermos enrados lo atestiguan.
E! Balneario e»tá abierto al público desde l.“ de Abril al 15 dé Noviembre.
Pedid tarifas de agvas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
do muy comentada.
Heraldo de Madrid dice que no debe hacer­
se caso de tales comentarlos, pues la visita de­
bió motivarla el deseo de don Alfonso de cono­
cer algunos detalles sobre asuntos de Instruc­
ción.
A s c e n s o
Reitero á ustedes las seguridades de mi dis­
tinguida y atenta consideración.—El Cónsul, 
C. Chavero,
L a  H e g io n a l
En la sesión celebrada'anoche por el Dlrec* 
torio de la asociad3n de defensa La Regional 
se adoptaron los siguientes acuerdos:
Solicitar del Ayuntamiento que adopte lasEl agente diplomático en el Cairo, don Per
nando Osorlo, ha sido ascendido á ministro pie-: medidas que estime pertinentes con respecto á 
desTaverTguar'srson^^^^ denunclM segunda clase, eñ Lima. [una casa del Postigo de Arance, que se halla
respectivas al penal de FIgueras.
Alba dijo algo sobre proyectos
10 Abril 1912.
N egociaciones y  C o n s e j o
Canalejas nos dice que hoy llegó Geoffra!, 
y á las cuatro de la tarde cenferendará con 
García P ritt o. - ^  , ,
Antes se celebrará Consejo pera tratar, prin­
cipalmente, de los presupuestos y del conflicto 
minero de Asturias. , j,* j
Aunque en éste se tocan varias difultades, 
cree que le  llegará á un arreglo.
l í i s i t á
Hoy visitaron á Canalejas las comisiones de 
Zaragoza y Algeciras, y otra de dependientes 
de ultramarinos, que se quejan de los patronos 
por mermarles las horas del descanso domi­
nical*
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 10 de Abri de 1912:
Poblaciones
Concediendo al genera! de brigada don Lean- 
I dro Cubillo y al de división don Eladio Andino, |
Números Premios








































F u g a  d e  g a s
En el Sanatorio Rosarlo, de la calle del Prín­
cipe de Vergsra> se venía notando una fuga de 
car. desde hace dos días, pero los operarlos no 
encontraban el sitio de la rotura.
Hoy, á las nueve y media, ocurrió una fuerte 
explosión, saltando los suelos de lá planta baja 
en el momento que estaban preparados dos en­
fermos para operarlos. , .
NI éstos, ni los enfermerop, n el demás per- 
Bfinal que había en la casa sufrieron darlo al*
perjudicial para los partidos los espectáculos j Por declararse oficialmente la enfermedad 
de este género, que necesariamente tienen re-1 aftesa, se ha suspendido el concurso anual de 
sonancia en la prensa y en el extranjero, aun- ganados en España, 
que no ocasionan graves quebrantos ni a iG o-; F i r m e
bierno ni ál partido, toda vez que según fuera] „  j  , , , , j i  -  •
el elemento, así debía la mayoría seguir esos’ firmadas las siguientes dlsposi-
derroteros. clones:
Sí á Qassdt siguieran personalidades del an-?.  para el mando de! regimiento
tiguo partido liberal, Moret, por ejemplo, ello de infantería de la Princesa, al coronel don 
ahondaría la división; pero contrariamente, no i , 
hay que sentir graves consecuencias, toda vez Nombrando jefe de Estado Mayor de la ca 
que un político que ha sido ministro con Silve- *'®S*̂ ”* genefal de bri-
, la, VMaverde, Moret y Canalejas, no puede gada don José Zabalza.
I arrastrar á nadie, ni ha de seguirle personal!'
I SI Canalejas tiene energía, no ocurrirá cosa* p®*^dea cruces del mérito militar, blanca y ro
alguna, y presentará oportunamente los . j  * , ,supuestos. [ IIAscendiendo al empleo de segundo teniente
Algunos hablaban con cierta Iror.ía del ar­
tículo de Gasset, pero Maura los oía y callaba, 
sin hacer el menor comentario. j
A n t s e  deB C e e s e |o
A las cinco y cuarto comenzó el Consejo. |
Luque nos dijo que se siguen sometiendo 
las cabilas délos aire dadores de nuestras posi­
ciones, notándose en los mores anhelos de paz.
Villanueva llevaba diversos créditos para 
pantanos.
Canalejas manifestó que de todo se hablaría 
un poco, y prir cipalmente de presupuestos.
El ministro de Gracia y Justicia manifestó 
que si hubiera tiempo, daría cuenta de varios
Í expedientes de indulto, algunos reglamenta­rios. . . .
Anunció que en vista de ciertas denuncias 
formuladas acerca de los abusos que se come- 
íten  en él penal de FIgueras, ha dispuesto que 
vaya un empleado de penales á realizar una 
inspección, á fin de comprobar la certeza de lo 
denunciado. . . ,
Na».arro Reverter dijo que su papel en el 
Consejo de hoy era como el papel de estreza: 
ver. oir y callar.
Un perlodiata íes argüyó que debían ponerse 
de acuerdo, porque Canalejas había advertido 
que se trataría, principalmente, de presupues­
tos, á lo que Navarro Reverter replicó que sin 
duda el jefe dé! Gobierno se refería á los pre­
supuesto» aue llevara cada ministro.
En fín-8fiaái6-ya veremos.
PIdal manifestó que llevaba £Í íFresupuesto
de su departamento. ______________ .
Como tengo que andar quitando y poniendo mente, quien confíe en Canalejas, 
cifras—agregó—con éste son ya siete los pre- V i s i t e s
supuestos que llevo hechos. Estas cosas mate'
. _____  de InstruC'
clón.
No se trató nada de persona!.
Los periodistas insistieron respecto 
cha de la reapertura de cortes, contestando el 
ministro que, como debían comprender, él no 
|odia decirlo,
Recordó que algoTndicaron ya los periódicos.
Hemos concillado la fecha—añadió—con las 
disposiciones referentes á la lectura de los pre- 
súpúéstos, para que coincidan en un día, antes 
de otro festivo, con el objeto de evitar las os­
cilaciones que pudiera haber en la Bolsa.
Cuando hablábamos con Barroso se presen­
tó Navarro Reverter, quien dijo que el Banco 
dtt España habla acordado la creación de una 
sucursal en Melilla.
Ya saben-^Bgregó—cuánto se ha trabajado 
en ese sentido para facilitar á nuestras posi­
ciones las transacciones comerciales y la cir­
culación de la moneda, habiendo vencido, por 
fin, tarazón. ^
Quizás más adelante se establezca una 
agenda en Ceuta.
A u d i e n c i a
A l iv io  1 ®** ruinoso.
, , j  i Oficiar á ía Asociación de la Prensa, Intere-
E1 capitán Milla sigue mejorasdí. > sando el premio Nobel para el ilustre Pérez
Hoy permaneció levantado una parte de! d ía .' Qaidós,
Enviar al Ayuntamiento los. planos "referen-
se
de la escala de reserva, á loa sargentos don 
José Vlla y don Nicolás Moreno, por méritos 
de campaña.
Concediendo recompensas á varios jefes y 
oficiales por las acciones del Zoco de Benibu 
yagl y Monte Arruit.
De Marina:
Nombrando general de división de arttíleria 
de la armada, á don Josquín Calzada Gil.
Idem jefe de Inspección general, al contral­
mirante Navales,
Ascendiendo á general de br’gada de dicho 
cuerpo, á don Elias Infante.
Decretando el pase á situación d
Don Alfonso d!ó hoy audiencia, asistiendo el 
general don Julián Fernández Ortiz, los coro­
neles señores Cañizares, López Sanz y Vives, 
y muchos jefes y oficiales. |
C o n f f e p e n c i a s  |
Los directores generales de Hacienda cele-■ 
bran éstos días extensas conferencias con Na-l 
varro Reverter. I
Según nuestras noticias, el objeto de estas* 
entrevistas es recibir Instrucciones del ministro 
sobre la forma en que hayan de hacerse los j 
presupuestos, I
Hasta ahora solo trataron del de ingresos, f
B o l s a  d e  IB a d i- id
L a e  c o i ^ t é s
En el Conseja se acordó que las cortes 
reanuden el día 29,
No habrá nueva legislatura.
I n a u g u r a c i ó n
Esta tarde se Inauguraron en la universidad 
' los cursos gratuitos 4e literatura y arte, orga­
nizados por ei Instituto francés, en España, 
í El rector, señor Conde y Luque, Saludó á 
I los profesores de París, Burdeos y Toulouse, 
encargados de explicar íes cursos, 
í El vicerrector de Toulouse, señor Merlmée, 
saludó á la unlvers dad española, y después el 
 ̂catedrático de París Gustavo Relnier explicó 
la primera lección de literatura, tratando del 
. tema La poesía romántica. 
i S u s p e n s i ó n
i Como consecuencia de los estudios que rea 
lizaron los ministros de Hacienda y Guerra 
han acordado suprimir las comisiones liquida­
doras, excepto la de carácter mixto.
Las reclamaciones que se hicieron después
tes á la instalación de unos kioscos luminosos 
para anuncios.
Adherirse á las peticiones formuladas por la 
Aaoclación de Dependientes en e! mitin cele­
brado recientemente.
Y por ultimo interesar del alcalde que procu­
re evitar los abasos que cometen en el Merca­
do algunos vendedores.
del primero de Enero, se sujetarán á la Ley de 
caducidad de créditos.
JOon B r a u l io  S á n c h e z  M a r f i l
Ayer falleció en esta capital el conocido y 
competente reconocedor de pasas, don Braulio 
Sánchez Marfil, hijo del antiguo almacenista 
don Manuel Sánchez Ríos.
El finado gozaba de muchas simpatías, ha­
biendo producido su muerte hondo pesar en sus 
numerosas relaciones.
Hoy á las diez de la mañana se verificará la 
conducción del cadáver al cementerio de San 
Miguel, donde será Inhumado.
Testimoniamos nuettro pésame á la afligida 
familia.
LA ALEGRIA
liSSTAURANT Y TIENQA DB VINOS
— fSe —
. C I B U lA ia O  M A B T I X E Z
Servido por cubierto y á ¡a lista. 
Especialidad en finos de los Moriles 
I8g M a r í n  'G a r e f a g  I8Ü
del Ingeniero inspector primera clase, don 
Cayo Riga.
Nombrando para eventualidades, al Ingenie­
ra Inspector de pílmera, don Manuel Beren- 
guer.
Idem comandante de marina de HuelVa, al 
capitán de navio don Santiago Cells.
Ascendiendo á coronel de artillería de la ar­
mada, á den Hipólito Guinella.
P r e e i d e i & c l a
Ha cumplimentado al rey el exministro señor 
Sánéhez Guerra, ofreciéndole la presidencia 
honoraria de la institución Amigos del Arbol. | 
A ta q u e ©  |
Tratando de los comentarios hechos al arti' 
culo de Gasset, titula un periódico su fpndo 
La anarquía de un partido, y habla del des­
barajuste político y de la división de la mayo- 
fia. ,
Termina diciendo que la corona será, única-
Perpétuo 4 por 100 Interior....
5 por 100 amortizable...........
Amortizable al 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario...
» «Hlspano-Americano
» » Español de Crédito
, ,, » de la C.’̂  A.* Tabacos...
cuartel, /Azucarera acciones preferentes
Día 9 Día 10
84,75
C a t e c i s m o  d e  l o s  m a q u i n i s t a s  
y  f o g o n e r o s
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones 
CAMBIOS
Paris á la vista......:.,..














Muy útil para maneiar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In 
geni<ir08 deLieja, y traducido por J. G Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
•las minas de Reocin.
Se vende en la Administración de este periódi­






 ̂ Con el empleo del «Linimento anílrreumático 
Robles al ácido salldtico» se curan todas las I
afecciones reumátifas y gotosas localizadas, agu-f- -  - ....................
L oe f e r r o v ia r i o s
En el Círculo Republicano se reunieron ano­
che los ferroviarios, para celebrar sesión ordi­
naria, bajo la presidencia del compañero Fran­
cisco Gil y asistiendo trescientos asociados.
Se leyó una carta de la directiva de la sec­
ción ferroviaria de Madrid, Zaragoza y Alican­
te, en la que se aboga por la desaparición del 
Montepío, y participa que loa obreros de la 
citada sección no pueden secundar ningún mo­
vimiento de huelga, en tanto no lleguen á un 
acuerdo respecto á este punto todas las sec­
ciones andaluzas, Incluso los obreros de las 
compañías del Sur d i España y de Bobudiila á 
I Algeciras.
I También dióse lectura á una carta del se­
ñor Bascufiana, fechada ea Madrid, en la que 
comunica Impresiones optimistas, respecto á la 
desaparición del Montepío; y á un telegrama 
del secretario general de la Unión ferroviaria, 
señor Sastre, participando la salida para Mála­
ga de Bascuñana.
Fueron designados los compañeros Navarre- 
te y Marrón, para que asistan á la reunión que 
el domingo próximo celebrará la Federación 
loca! de sociedades obreras, con objeto de tra ­
tar de la fiesta, del trabajo de 1.** da Mayo.
Y no habiendo más asuntos
M a m  s  i i f ln  m
F r G ¥ t a € s a §
*" n ífS a 'p ríe ío  K ó  el Último v anunció que presiones sobre su visita ’é  Valle Cerrato.
Nos dice Zulueta que reconoce la superior!-
Zufueta visitó á Alba psra comunicarle im'
había celebrado una conferoncla con Geoffral, 
habiéndole entregado la nota contestación á la 
del Gobierno francés. ,
A lá entf§yl8ta ño asistió el embejador in­
glés.
l e r f i á »  t e  a s c l i
De Provínolas
^ E n  la sala de operaciones se registraron 
destrozos por valor de 15.000 pesetas.
El pánico fué tremendo.
dad de la región castéllana, pues solo necesita 
desarrollar sus propias energías.
También visitaron á Alba los profesores 
franceses qué entienden en el intercambio es 
colar, cruzándose frases de simpatía.
N o ta
Ei ministerio de la Guerra ha facilitado una 
nota explicando los muchos trámites que exige 
la liquidación de los alcances de la campaña de 
Cuba, y por esta razón no están todos ya 11- 
quidados.
Se han dado órdenes precisas por el ministe­
rio para gue queden entregados en pocos me-
<Ei BraipaPciAi»
Hoy publica El ímparcial un extenso aríí>
culo de Gasset, en el que empieza manifestan­
do que vuelve muy complacido á escribir cuar­
tillas, tarea que le recuerda loa días de su ju- 
ventud, para decir al país los obstáculos que se 
oponen al anhelado engrandecimiento patrio, y 
medios de removerlos. . ^ ,
Mis manifestaciones — dice — la verdad las 
dicta, y yo las escribo.
La última crisis carece de Interés, si se redu­
ce sólo á mi salida de! Gobierno, pero tiene 
excepcional Importancia si examinamos nuestra 
política, entregada á una sola voluntad.
Muéstrase conforme con Urzalz al denunciar 
los procadlmlentós de la conjunción democrátL 
CO liberal conservadora, que impide actuar al
10 Abril 1912,
D e  B a lb a ©
A las nueve y cuarenta y siete minutos llego todos los resguardos 
el cadáver del joven Galde Azabsl, muertq §1J JEn p a i a c i o
■‘" irrrb r .n -'!'*  Mtaclín «u«,era.o. ial-! FernándezSitatreconferenclí e.ta naái'
mistas que acompañaron íos hasta el ce-.na con el rey.
menterlo d j Begcña. . . * ! t s s  i© E x p e a iC  ^ ,
El gobernador diapuso que Inmediatamente I infantes María Teresa y Fernando vul< 
se condujera el cadáver por el camino más cor-; jg Exposición Vlllodas.
to, como se verificó, sin Incidentes.
D E  M E L I L U
Alude fi Weyier, cuando recordaba sus moce­
dades republicanas, y al acaudalado conde de 
Romanones, cuando decía que solo le separaba 
de la república el canto de un duro.
Dice que Maura en 1909, dejó el poder, te ­
meroso de sumar nuevos daños á los producl-
D e s f u n c la
La Gaceta pública una nota anunciando que 
Francia ha denunciado el protocolo que se flr- 
. mara en Bruselas el año de 1908, sobre Impor- 
Hablando de los propósitos del Gobierno so-| taclón y venta de armss de fuego, municiones 
bre la marcha de la campaña, persona que Pj¡e* ■ y pólvora á Africa, 
tende conocer los proyectos de! general Alda-1 C o m i s i o e e s
ve me manifiesta que por ® ® e I Diario oficial del Ministerio de la Gue- 
consolidar la labor realizada pubugará mañana el nombramiento dedos
los conservadores y P r o s i g u i e r o n g —
ocupaciones que cierren completamente el por 
tillo que pudiera utilizar el enemigo para entrar 
y salir en la zona ocupada,
Se ha desechado, por ahora, el propósito de 
realizar operaciones al otro lado del Kert, pues los
dos; pero no abandonó e! ejercicio é influio ®o|aparte de que resultarían infructuosas, constl- 
el curso de la política. _ |luyeran una empresa que exIgUía grandes sa­
crificios de hombres y dinero.Mcret—añadió—no obstante gobernar acer­
tadamente, fué lanzado del Gobierno por Mau­
ra
PrPM SóavérsorpT óírctos, que se" a p r o b a - v e ,  mantenerlos ia fecha, autorizando sí Pre'
. ---------------------- “ **^1 supuesto. , ^^^Isldente para que la ponga á la aprobación
Se procurará por t®do8 los rnedlos aminorar |j.gy^ No se la comunico á ustedes poj re8P®5oí” _ p
Requerido por Canalejas, fué á Fomento pa- 
ermlnar las reformas de obras públicas
Hecho esto, se extenderá nuestra acción, 
atrayendo á las personas prestigiosas que le
^^EÍGoblerno se encuentra satisfecho déla
de jefes y oficíales en lá guardia civil é Inten 
denda.
C o n s e j o  ^
A las nueve y media recibió Barroso á 
periodistas, á quienes dijo:
«Con objeto de no hacer á ustedes esperar, 
me adelanto, por Indicaciones del Presidente, 
para darles noticias del Consejo, pues aunque 
en realidad éste ha terminado, aun seguiremos 
reunidos para tomar té y charlar un ralo. 
Tratóse de la reapertura de las cortes, y
ron. pero te enemiga de los conservadores se 
D0U80 á que los créditos fecundasen.
^Por eso declaré ante la comisión de r» gantes 
que abandonaría el Gobierno si me negaban los
N ? dejé la cartera por el delito de supuestos 
errores en la relación de centenares de carrete • 
res Dorque eso carecía de Importands; me 
marche por'la malquerencia de los conservado­
res, y así lo manifesté al rey y á todos.
fie podido ser ministro de Gracia y Justicia 
y de Gobernación, más slenipre rechacé estos 
ministerios por el de Fomento.
Dice que le faltó el apoyo de Canaleja^,
11 Abril 1912. |
D e  |
Huyendo del temporal llegó el vapor griego 
Hachas, que mañana hará provisión de carbón 
para marchar á Liverpool. i
Guando fondeó, los tripulantes desembarca­
ron, negándose á continuar el viaje porque el 
buque tenía averías.
D e  O e u t a
Significados moros de las cabilas de  ̂ Anghe- 
ra conferenciaron con Alfau anunciando que se 
ha anulado la venta de terreno que se hlxoIn­
debidamente á un alemán.
Los comisionados le rogaron que se activen 
los trabajos de las carreteras de su zona.
Después pasaron á bordo del La^a, cuyo 
buque deseaban conocer.
D e  F e p p o l
Los obreros se han reunido para acordar la 
fiesta del primero de Mayo.
-r-Ei aprendiz Manuel Alvarlno, áe 19 años, 
trabajando en el acorazacíp Alfonso ¡giH  re­
sultó gravemente herido por caerle encima una 
¡pieza de hierro»I D e  B i l b a o
En el rápido marchó á Madrid el leñor Sam*' 
pedro, haciéndole sus qorreüglonarlos una afec-_; 
tuosa despedida.
Se ha recibido en el Círculo conservador un 
telegrama del catedrático de la universidad de 
Qvledo, señor Pérez Bueno, anunciando que 
llegará mañana con objeto de dar una confe­
rencia.
Anuncia que disertará sobre el tema ¿Cuál 
es el valor déla cultura y de la ciencia}
D e  S e v i l l a
Hanmnrchido á MuúrldJa esposa é hijas de 
Canalejas. I
Aquélla entregó mil pesetas á la Asociación 
de Caridad.
De Miipeia
En el aeródromo Esplnardo voló Garnler, 
ovacionándole el Inmenso gentío.
—Esta tarde se celebró el Coso Blanco, pre* 
sentándose vistosísimas carrozas. I
D e  V ig o  \
Procedente de Bralla Soclilna (Rumania) fon­
deó el vapor Inglés Lydie, con fuego en las 
carboneras.
Inmediatamente se organizaron los trabajos 
de extinción.
Conduce el buque 5.076 toneladas de cerea­
les, de Amberes.
D e  Melilla
Ha marchado á Madrid, para gestionar la 
construcción de una Iglesia en el barrio de la 
Reina Victoria, el párroco don Miguel Acosta.
I También tiene por objeto el viaje, concurrir 
á la hija del coronel de Saboya, don Domingo
_________ _________ ______ _ que resolverse
das ó crónicas, desajiaredendo los dolores á lasIlevantó la sesión, 
primeras friedonesf^ómo asimismo las neural I — -
gias, por ser un calmante poderoso para toda} 30 años; á esta edad, si no ha salido, pronto 
clase de dolores. De venta en la farm^ia de F.f saldrá la primera cana; no debeis descuidaros, 
o . . . C o h i p a ñ i a j u s a d  en seguida el agua LA FLOR DE ORO
y evitareis las canas, la caspa y la caida del
del Río sucesor de González Marfil, 
22 y principales farmacias.
Itetictesé te nclt
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra
cabello, conservándolo abundante y hermoso 




Onzas . . , , . , , 10875 *
Alfonsinas. , . . . . 108 60
Isabelinas . . . . . . 109 60
Francos......................... . I08'60
Libras . 27‘20 1
Marcos. . . . . . . 13250
Liras. . g I 1 1  : . 107'50
Reís • • ■ l i l i . 5‘15
Dollars. i . ■ • • : 5'50
N a ta l ic io
distinguida señora de nuestro querido
0 el maestro de escuelas nacionales, don
T e a t p o  C e r v a n t e s
Lo sublime en lo vulgar es una obra de di­
fícil Interpretación, que se representó anochs 
en este teatro, poniendo los artistas encarga­
dos de su desempeño todo el esfuerzo perso­
nal de que son capaces.
De la labor ejecutada por estos modestos 
artistas que actúan en el coliseo de la calle de 
Zorrilla, sobresalió notablemente el trabaja 
realizado por el señor Vico.
Esta noche estreno de Lo mis hermoso, 
original de Fernández Arias, el popular Duen^ 
de de la colegiata.
***
los^sastosVahoira»^ lu efusión de sangre. ra í moñárce; pero no es ninguna novedad, toda 
Estas manifestaciones, que te^ consideran qygggjgjjgg jg conocen, sobre poco más ó
Ulanos.
Desde luego
Estas man'.— — -- • ,• 
oficiosas, han causado excelente efecto
De Madrid
10 Abril 1912.
C o b i á n
El señor Cobián. completamente restableci­
do, asistirá desde hoy é su despacho del Banco
—En el vapor 3sgunto marchó á Alhucemas 
el capitán Parache, jefe del tabor de policía. 
—Ha Ingresado en el Hospital el soldado dé
no es para Navidad, como de-ífabal!erla Manuel Garda, herido en lu catre-1 
efan algunos, que demostraban tener buen de Sengangan á Atia'.en, por un compa-
humor. ^
El Presidente, ayudado de Barroso, dió noti­
cia de la tramitación de lo.'? asuntos mineros de 
Asturias, slri que se hayan recibido informes 
del resultado de la reunión ds los patronos de 
QvledOi convocada para hoy> lo ^ue ea afnto-
De Madriá
11 Abril 1912.
C o m e n l i a p io s
La vUlta <fue hizo anoche Alba al rey ha a l - jo  17.
José Molina Palomo, ha dado á luz con toda 
felicidad dos hermosas niñas.
Reciban los padres cordial enhorabuena.
I  D e v io fe
En el expreso de las seis de la tarde mar­
charon ayer á Paris don Salvador Alvarez 
N¿t, su distinguida esposa é hijo Juan,
A Mleres don Manuel Loring Martínez y se» 
ñora, condes de Mleres del Camino.
A Madrid la señorlra doña Julia San Miguel, 
hsrmana del difunto marqués de Teverga; don 
Manuel Becerra, ingeniero director de las 
obras del puerto de Melilla; don Laureano 
Bustos y don Fernando Briales Frarquelo.
B o d a
En la parroquia de Santiago se verificó 
ayer á las tres de la tarde la boda de la bella 
señorita Rafaela Mercado Herrera con el apre- 
dable joven don José Rodríguez Gambero, 
Deseamos muchas felicidades é los nuevos 
esposos,
Á le a ld ia  C o n éiitu e io n a l 
I de M álaga
Habiéndose constituido en el día úe hoy, ba­
jo mi presidencia, la Junta loeal que ha de dis­
tribuir en la forma ordenada la cantidad seña­
lada á esta ciudad, para socorrer á las familias 
pobres que han sufrido perjuicios por las últi­
mas Inundaciones, se concede á las que se en­
cuentren eñ éste caso un plazo de cinco días á 
contar desde mañana para presentar solicitudes 
en la Secretarla del Exemo. Ayuntamiento en 
demanda de que se Ies socorra.
Málaga 10 de Abril de \Q\2.—Joaquín Ma- 
dolelU
A c e ite s
Entrada en e! día de ayer, 1.067 pellejos 
73.623 kilos,
Precio en bodega, fresco, á 9 25 pesetas lot 
U U 2  kilos.
B o m io ilio
Consulado de los Estados Unidos Mexlcs' 
nos.—Málaga 2 de Abril da 1912.
Señores Redactores de El Populai?,
Muy señores míos; Tengo el gusto de po 
neren el conocimiento de ustedes que han 
quedado Instaladas las oficinas de este consu 
la lo en la calle d$ Martínez de la Vega
Accediendo á Indlcaclcnes del público, la - 
empresa abre un último abono por diez repre­
sentaciones que empezarán con la función dal 
viernes próximo d los económicos precios sf’« 
guíenles, ó sean 6 pesetas palcos y plateas y  
1 peseta butaca con entrada. (Timbre incluido).
£1 abono estará abierto dorante el día do 
hoy y horas de costumbre en la contaduría del 
teatro.
T e a t r o  V i t a l  l i tz a
Anoche también acudió buen número de per­
sonas á este teatroj aplaud-éndoae mucho el 
trabajo de loo artistas que tomaron parte eu 
ambas secciones.
S a l ó n  H e v e d a ó e s  
Aplaudíslmos fueron anoche Los Mascotas y 
la Bella Claudia, que cada día acrescentaii 
más su éxito.
Para hoy se anuncia el debut de la notabilí­
sima pareja de bailes Internacionales Los Mary 
Tito, que vienen precedidos de fama mundial!.
Gusbaiieaá transformación son orlglnaííai- 
mos, teniendo un variado repertorio de lo más 
nuevo que hay en su género,
Auguramos á los debutanies un grandfoio 
éxito, y á la Empresa damos la enhorabuena 
por esta adquisición.
C in e  I d e a l
Cada noche gusta más la grandiosa é Inte­
resante cinta titulada «Los siete niños de Ecl- 
a», pues el público no cesa de aplaudirla todas 
las noche, siendo una de las cintas que hsn ob­
tenido más ruidoso éxito. Mañana otro gran­
dioso acontecimiento en este cine, se dará á 
conocer la Interesante y colosal película titula­
da «Ardiente Inclinación ó amor culpable»,'^de 
la célebre y monumental casa Nordixk de Co­
penhague; esta cinta, dividida en 3 partes, es­
tá interpretada por la eminente artista Arta 
NIellaen, célebre en el mundo artístico.
Con todos estos acontecimientos veretrms di­
cho cine rebosante de público,como viene vién­
dose diariamente.
C i n e  P a s c u e l i n i
Como siempre, se vlerdn anoche completa­
mente Uenas las secciones de este amplio cine, 
donde siempre tenemos ocasión de ver grandes 
novedades en palíenlas de gran arte.
El programa de anoche era muy sensacional 
y se elogió sin reservas.
Hoy ocho grandes estrenos de seguro éxito, 
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■FRICCIONÉS de BOLAS de ACERO
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Notas
l . < a  ^ f f i g i é n i c a
riesí ŝs ĵir rtCT ñr%nr\^9r\ ____n _______________ j_»___ _________ ___ÁQUA',VEGETAL DE ARROYO* premiada ea varías Exposiciones científicas con medallas de 
ütQ y  plata! a tnsjor de tedas iasi conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á ; aona, convocanao a toaas aquellas personas que 
6ÍJÍ primitivo color; no manche la pie!, ni la n^ia es inofensiva y relrescsnte en sumo grado, lo qtre pudieran resultar perjudicadas, por !a inscripción 
hisce aue Dueda usarse con la mano como si fuese la más recomead¿ble brülsntlna. De venta en de dominio aue ha solicitado dofla M^rfa Hp ina
Boletín Olíeial
Del día 10
Acuerdo de la Comisión provincial, declarando 
la responsabilidad personal de los Ayuntamientos 
de Antequera, Ardales, Qaúcln, Qenalguacll, Igua* 
jejarMijas, Rond ay  Sayalonga, por débitos de 
contingente provincial del tercer trimestre del 
pasado aho de 1911.
—Circular de la sección provincial de Póáttos, 
con la relación de los establecimientos y cahtída< 
des que les han sido señaU das como contini^te.
— Edicto del alcalde de Antequera, anuncli^dt) 
la subasta para el suministro de luz eléctrica del 
alumbrado público de dicha ciudad,
f-Otro id=m de la alcaldía de Casares, ponlén* 
do en conocimiento del público que se encuentra 
de manifiesto en secretaría el repartimiento de 
la dlícrisneia del cupo de consumos correspon 
diente á ia zona de extrarhadlo, del corriente año. 
p — Otro Idem del alcalde de Pizarra, «eñalándo 
los días en que se ha de verificar la cobraiíza VO”
; luntaría del primer trimestre de Consumas.
— Otro ídem de la alcaldía de Fuentf de Piedra 
interesando de los contribuyentes de dicho térmi« 
no la presentación de las hojas deefaratorins' de 
las alteraciones que hayan experimentado ^us 
bienes, para la formación de los apéndices al amí* 
llaramiento de ia riq eza urbana, rustica y pecua­
ria.
—Lista definitiva de los concejiles y mayores 
contribuyentes de Alameda, qué tienen, derecho A 
la elección de compromisarios para la de senado 
res.
— Continuación de las instrucciones proviuiona" 
les para la aplicación de la nueva ley de Recluta- 
miento y Reemplazo de! ejército. ;
—También contiene las siguientes requisito* 
rías:
De! juez Instructor dei tercer regimiento mixto 
de Ingenieros, llsmando al procesado Enrique Ga­
llardo Sitarez, para que sé pseséníe á responder 
á los cargos que le resultan en la causa que se le 
sigue por falta de concentración.
Del anterior juez, citando al procesado por fal­
ta á Incorporación, Salvador Palomo Arce.
Del juez instructor de la comandancia de mari­
na de esta provincia, emplazando á Juan Antonio 
Donaire Jiménez, procesado por prófugo.
Del juez de Instrucción del distrito de la Alame­
da, llamando al procesado por el delito de dispa 
ro Francisco Cerón Ortega.
— Edicto del juez de primera instanda de Archí-- 
d d á d
r de Alora, haciendo la misma convocatoria, en lo 
referente á la íncripción de dominio de un lagar 
f enclavado en el término de Almogía, solicitada 
[ por don Diego de Rey Ramírez,
\ —Continuación del extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y junta munici­
pal de Asociedos de Málaga,en las sesiones cele­
bradas dnrante el mes de Febrero del presente i 
año-
—Edictos de las scciedf des anónimas franco- 
española de Huesos y abonos» y «Oxidos Florez» 
citando á sue accionistas para las juntas genera­
les que se han de celeb ar el dia 3ü del corriente, i 
en sus respectivos domicilios sociales.
 ̂ i
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
dis 0, su peso en canal y derecho de adeudo j 
por todos conceptos: |
13 vacunas y 4 tersaerss, peso 2.657 500] kflo-1 
gramos, 265*75 pesetas. |
58 lanar y cabrío, psbp 391*500 küógfEmos, ps«j 
Set'’*!' I5‘66 i
:;í0 cerdos, peso 1.720 000 isl! igrantor, pesetas I
172 00, '  - i
22.. e p 5 50 i-? |
4 7631OD k’lógranna f
Total de adeudo: 458 9!. |
Recaudación obteuta^ en el día de la feclis prjr I
conceptos fiiguicsite®: |
Por inhumar îoner dHS'OO. |
Por permanencia? : 67 50. n
F ot exhumBcioncü 63’00. J
Total 597 50  ̂ Ii
ÍPOLVOS N O Eil
llFreparado bajo garantía científica en cada botell Recotirre o H ecoi^ 
do por éminencias médicas y profesoras en partos por ntllés*e  ̂
ficados que lo acreditan. ,í'- *
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOál 
S u a v is ta d o r  d e l  c u t is  
Delicioso psra después del.baño, El. polvo NoSl evltá,| 
la humedad y el i^lo se agrieten las manos y cara. Unico f  
vd de lOK sabañones. Usense siempre después d?5 lavarse. ., 
"Exigid la marca A7ó̂ /. uo dejaros sorprender por peores 
que pas;ái3 más caros.  ̂ . í
Unico Agente en España:’ Juaquíh Paá, calle Mallorcnf^ 
Biereelona. >
Puí'k’s de venta --n Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Márout 
J. Psíftazi Bértóúdez, Félix Pérez, Francisco Moreil, Rivaró v i 
todas las buenas farmacias, Droguerías y ipertumeríás. "
T jp en es S e  a l q u i l a
Una ocasión
Se estáa repartiendo GR A- 
TÍS muestras del Jabón 
SÜNLIGHT. Usadlo tal 
como explican las instruc­
ciones en el cartón enyol- 
torio y tendréis la ropa 
blanca y sin destrozarla. 
De venta en todos los es­
tablecimientos,
ESTACIQM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 tn.
Corfqo genétai é ia« 9‘30 ih.
Tren cô r̂ep de Granada y Seviíla á la# 12*331.' 
Mixto de Córdoba á la# 4 * 2 3  ̂ £
Tren exprés# á jas 5 1, ^
Tren mercancías dÍ3 La Roda á las 6“T5 t.
Tren meracracíaa de Córdoba á Iss 8*40 n.
Tren mercancías de Granada^á las,10 n.
' Llegadas á Málaga 
Tren meresndés de Córdoba ó las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren itisrcancías de La Roda á las 12'251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \é lez  
Mercancías, á las 8 30 ih.
Mixto-correo, á la 1*151.
^/;ixto-di8crecionaI, 8'45t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á íai 5*45 m,
Mixto correo, á las 11 m. 
ñáíxt i-dfscrecionaí á las 4'30.
en la calle del Viento número (CillejuéfaV-í 
Caríetsrla) se alquila un piso segundo v 
principal interior. X:
S » p « s l á ® t ó o ®
1 .1 pSRVANTES.—Compañía cómicof dramática dirigida por el primer actor don í  aé[ Vico».
i Fundón para hoy:
I L5 comedia en cusí!o actos «Lo más hermoso?, i A fas nueve en pusíto. «««ou?,
í Tertulia 0*65 peseta. Paraíso 50 céatlmqs.
^^^^^-^^Pí ^CSituado en la Alamadh
eiíenos^ cuadros, en su mayor parte
la Iss mereateos
Los d05n!ng08 y días festivos función de tarde.
I Preferencia, 3ü céntimos; genere!, 15.
f Función para hoy: I2- magniR-ess pelícuhís. entre ellas vario# estrenos, ^
1 Los domingos V úíds festivos maünée Infantil 
í prsdosQs juguetes para los niños. ® **
I Preferencia, 3(J céntimos; general, 10.
y ««gW os prog,,. 
Precips: Platea, 2’S); butaca,
delYmiodeCossio, en !a Caleta, e , donde . . '" e r a l ,  0'20. ""‘raíage-
« Iro n ía . .opS.deRapeyerpIatodepaella.M a'f.'TEATRO.Cm co VITAL AZA.=Qran circo 
riscos de todas Clases, espaciosos comedores con
vistes si mar, servicio esmerado, precios econó- i , r i ¿ r a á ^  variadas, la
M A H Z  A H  I L L A  P A  S  A D A
» S i L M  L i O M
ir¡
I  U . T R E : K A '  I Heiederos Juan
É S P É C I A L I D A O  D
=Sanlucar de
L  A  C  A - 8  A
‘gueso.
VÍNEIÍEO, SiEILIS
V i a ©  B a y
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera
A iodos ios'entermos, los cosvalecieníes y todos los débiles si 
¥R^O DÉS BAYARD .tai dará con g«fu?idsd la -FUERZA y ía SALUD 
.Oseóalte es.íoáss SOLLIN y
_ S u  cu v a c ió B  p r o u ta ,  s e c u r a  y  r a d i c a l  p o r  m e d io  d© 
lo s  a f a m a d o s ,  ü u ic o s  y  le g i t im o »  m e d ic a m e ñ to s
CONFITES, ROOBf iNYECCIÓN Y ELIXIR
9 9
[H
Curación pronta. eee.uia y gsfantíc’e sin prcducir dolores y evitando las funestes 
consecueLcifiS p?oáuci,3d6 p^r ia« soi-dafc; por medio de los CONFITES COSTANZI que 
SOR los úfUccfi qu2 celmsít insteidá/teaerf nte el esetzer y la frecuencia en- orinar, devoU 
vi’udo « Is^ vi *s gé iro  uri?>e*-¡Bs á eu estrujo normal.—Una caja dqco|jfííes, 5 pesetas. 
Onnpníie P’̂ f'gsctcn rsetente ó cróutca, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcé- 
biteiiiUu^ter», se cuian nfilí grosatnente en ocho ó diez día# cdn los renembra- 
CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección. 4 ue*eta«. 
íCfíjlja: Su curaciónen «US di veras 8 msnifesí aciones, con elROOB COSTANZI, depura- 
ijiUUO tivo insuperable dé la saugreintecía. Cura las adenitis giariduíarés, dolores de 
ÍOI5 huesos, mancha* y erupcione.! en íaplel, pérdidar seminales, impotencia y toda clase 
de Eiíillsen general, sea ó no hereditaria. Frasco de Roab, 4 pesetas.
18Ü1Í3 Inapetencia, Tisis, Impotenci^, Debilidad general,^ícé-
tera.se curen tcmsindo el uaraviiloeo ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTAN 
ZL—Frasco, 7 pesetas.
Pantos de venta: En las principales farmeciss.—Agentes generales en España; Pérez 
Marííny G.% Alcsíá 9.—Madrid
Consultes médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, 
debiendo dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
= A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS íMlOÓS DEL BrAÍíL
i ü l o i  i t  B e |M  N i n  i i  Í M  
, . -. , . . [ s  a i s  a p f i i t e  . #  la l i é É i  le  ü
'.' DIREGSrO^I.GENERAL PARÁ'ESPáHA '
., Bai?«feiíl9j 4  y  .
fegaro ordftaaríb de vida, con.prima vitalicia ybenefidos acasia 
¿ {sdos.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y bsneíl- 
I dos ácúmulado8.==Seguro de vida doíal S bobrar á ios 10, |S ¿ gí
f B̂ c?s, con béséfictos acwr«raiaddSr=S3guro de vida y dote!, e« c'iu 
i Cscbre. dos. csI^ses) cob bsusficte# acamuií'.dos.Kr'Osrfe®
I %mmt ‘ ' ' “j ^  Í8|if6g Í8 lili la Ííisi t\m  m  BMlas Mírsl m laililíf
i Cou las pólizas sorteables, Se puede S ia vez que eonstituir W 
^pltel y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada s^es* 
tes, en dinero, el importetotal del apólíza, si i ^ a  resulte premíu> 
da ^  lOMorteos que se veiftean semesíraUnénte el IS de Abril v 
 ̂cU5 de-petubra. !>ví#á-íí' ■
D. L. V. SEM
‘ TON.==A!ameda Carlos Haes 5 Ounío a l ^ f e s p a ñ a )  Málaga,
? Autorizada la publicación de este anuntid^^ * '”• * * '
Seguros con fachsiiS de Octubre'd® 1809,
35 % DE ECONOMÍA I VATIO POR BOJ
l3 EREflOORH i  l3S llnparas 




lisRilils áct («Btre, 39, (sire88c|9.»Bar(cl6ii3 BOi LiGHIUIX
SI8S9|gaB® ®Ü g«''
)defo8o de todos los l^lpratfvos
PASTILLAS B O N A L D
De eficLcI", conif robada con los señoí es médicos, para combatir las ehfermedates de 
fab>'caydel- g*i-g:-!;í;í, ios, ronquera, do’or, inflamaciones, picor, aftas.ulceraciones, 
Feqiteda !, g r  nuí?.t* rn^s. afon¡a preiudda por-causas periíéricas, fetidez del aliento, 
eí-: La-í p&fe.OJas BOMALU, orendatíes en varias exoosicit'Bea científicas, tienen el pri- 
vî  gi:; de que sus íóri»ulas fueron las primeras que se conocieron de su cíase en España 
y en e l extranjero. ,
I E l 83áa po
i l a r i a ^ t r r O l a  E @ |á  y  Y o d sirá i 'li©  W t s s a  
Depósito e n todagljaa farmüi^a#
TodSf ia# fu R d o a^ i||s tiv a#  desaparecen en algusos días con el
• ' EIimíf úreÉj.
tónico digestivo. Es la preparación digestiva 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
G O L L I N  ¥  C."i P A R Í S
N O V ISIM A  C O N ST E Ü O C IO N  P E E F E C C IO N I d A  C O N  F IL A M E N T O  Irroiopile
S iem en s  S éh u ch ert^  I n d u s tr ia  E lé c tr ic a  - S ,
- -  Venta exclusiva en la dudad de M A L A G A  '
O fic in a s: M u erta  d e l  C onde lO  
A lm a cen es: M o lin a  E a r io  1 jáálaga
te-ddu I
■wapwugaiycg
Acantfaea virílis Elixir antlbacilar BonaldDE
(THOCOL CINAMO VAVADICO % 
FOSFOGLICÉRICO)
CombMe las enfermedades det pecho. 
Tuberculosis incipiente, ceíarroa brenco- 
neufflón'ct s, larirgo faiingeos, infecciones 
gripales,palúdicas, etc., eícJ
Precio del frasco,!;5 pesetas
De venía ©fí todas iLs^peífurnerfasIy enJa dehánísr, S ír tte z  de  A rce (antes Qorge» 
ta), 17,Madild ‘ ' - &
iiiniiriii i A is
'Esta magnífica línea de vapores recibe
ro:i¿Mcero'"osfa.a BONALD. -  Médica- 
mérito rnüsieí> fíjiéKtco y üütidisbético. “í o- 
nlíira y  n»st>"e If's ós.o muscusar y
nervieso, y lleva á ia s&ngre eíeraenícss pare 
enriquecer el glóbulo re jo.
Fraxo de Acaníhea g-anulada. 5 pesetas, 
Fr&’ico dei vino Pe /icaníhse, 5,Leae,&s.
 ̂ í  mercancíaí^ 
ses ó flete corrido y con conocimiento directo desde 
. todqs los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar K 
Madajpsear, Indo-China, Japón, Áustraíia y Nuevá- 
combmadón con los de la COMPAÑIA DE NAVEQAji 
q«e hace sus: salidas regularas de Málaga cada i4 é  





J^jniX TA  
|'§  sean Io«
I Para ¡iiforme8_y más detaües pueden dirigirse á su rep'résentante
“^hal?, Josefa Ügarte B ^ieníos, ná-en Málaga, don Pedro Gómez C 
mero 20.
C e
Cura s ^ u ra  y pronta de la anemia y la d o r o ^ p o r  e lU " . 
p r Láprasfe.—El mejor de los fer -̂ugiFiOsos, no epi^grece Ici J
dientes y no constipa.
Depósito en toda» las farmacias —Golíía etc.
WSMWggBáwB«J»t*ateMetiipii
5 H 1 0 1 Qid
, Estfi scygdlÉEda cbm efectúa todü de-rje do lasf 
fídoaes ele luz eíéctrica, de timbres y íríoíorê D
|§le¿tHddaC ' ' '' ■ , ' -  ̂ ......
PrGcsó©- á cofosar SámpBfas sastíe la C2íif?f5uid de ssin^puss'sias mX-
adelante.
CSrEades exísíendas ,es ícda^la#e ds lámparer, g o b f^ ’íieRáp Is#'
Pura eoavsíeeieuíe» y Personas débiles es el meior tónico v
nspediíies Tánt'ato, Wálftatn, Fttlgttra, Osram Philipsj ton tss 
70 por too  de económia en el eonsatno.que m  consigue un
También, y en deseó de conceder toda clase de facilidades al 
pábiiso, vsrl%9 testateciones (fe algaller sieiii9«L
..... ft-
U  MEJIIB n o l i  M SiiiS Ifi
U  FlM  DE ORO
rstoaouoaí,
H iaSflo e s ta  e r l i l l e g ia a a  a s í a  
-  Dimea t e a M e  e a n a t  a l  l e r s i s  c a i ro s  
E ! emhmUe mSamámBtm 'z  Sai-m om o
mla  Wlar d« Ora 
la  rioi* de Oeo 
la  Flor de Hs>o
jb amo B efadase eoa na peduSfio eeptUq. como «i faa|gsi
i w S  F l O P  l i s  ótSda m i^  iMiíMíi®««Otenteyápipesftúni, ; ' ,^;-v
fc ®  F i@ g *  l i s  O p ®  ú«i.«níema?
l a  F l e i »  d e  O i » e  g g m t t a ’g
I#  Flep de Oi*e «. s»«.
y pp«'
k 'X morn ■ ’ so b« epiaesoion se base Mee, ■ ■
la  Floi* de Oeo
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